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Hoy en día existen muchos cambios que se pueden apreciar por el avance en la 
tecnología y podemos resaltar por muchos estudios e investigaciones que la 
minería atenido un incremento por parte de la inversión extranjera y generando 
más trabajo en el país. Lo cual ha generado de que en la minería se de una alta 
competencia en los diferentes servicios y productos que van dirigidos a los 
diferentes clientes. 
 A causa de estos cambios en la minería, la empresa de transportes LM EIRL 
tiene dificultades debido a un mal manejo de los procesos administrativos que 
se han ido dando desde hace muchos años solo que no eran notorios porque la 
empresa aún era muy pequeña. Hoy en día la empresa cuanta con 25 unidades 
operativas lo cual le genera muchas complicaciones debido a esto buscamos 
brindar una  propuesta de mejora mediante la aplicación de un plan estratégico. 
Finalmente busco mostrar con este caso de una empresa familiar los diferentes 
problemas que pueden tener y otras empresas tomen como base a esta empresa 





Lo que buscamos con esta investigación es desarrollar los procesos 
administrativos que hoy en día en las empresas se ha vuelto de vital importancia 
para poder tener una mejor comprensión y se pueda formular mejor las reglas 
para cada proceso. Se analizara la empresa de transportes LM EIRL y se 
brindara una propuesta de mejora ante los problemas que se encuentran en la 
empresa como es el manejo rudimentario de documentación y el desorden que 
esto general a la empresas, autocontrol de todos los procesos de la empresas 
que son repartidos por los dos únicos propietarios de la empresa, mejorar el  
control de los procesos de mantenimiento y salida de dinero. 
En el Capítulo uno mostramos el planeamiento teórico, donde detallaremos el 
tema a estudiar, los alcáncese que se desea obtener, los motivos de importancia 
para la empresa de transportes LM EIRL, una bibliografía de la empresa de 
transportes LM EIRL. 
En el Capítulo dos desarrollaremos el planeamiento operacional donde se 
aplicara la investigación descriptiva e investigativa haciendo uso de técnicas 
como observación de campo y revisión documentaria. 
En el Capítulo tres, analizaremos la información recolectada e interpretaremos 
los resultados  que se obtuvieron en la investigación lo cual servirá de base para 





What we seek with this research is to develop administrative processes today in 
companies has become vitally important to have a better understanding and can 
better formulate rules for each process. the transport company LM EIRL be 
analyzed and a proposed improvement to the problems found in the company as 
is the rudimentary handling of documentation and disorder that generally the 
companies, self-monitoring of all processes of the companies would provide that 
are distributed by the two sole owners of the company, improve control of 
maintenance processes and outflow of money. 
In Chapter One we show the theoretical planning, which will detail the topic to 
study, the alcáncese to be obtained, the reasons of importance to the transport 
company LM EIRL, a bibliography of the transport company LM EIRL. 
In chapter two will develop the operational planning where descriptive applied 
research and research using techniques such as field observation and document 
review. 
In chapter three, we analyze the information collected and interpret the results 
obtained in the investigation which will serve as a basis for developing a strategic 
plan for the transport company LM EIRL.
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 CAPITULO I:  
PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1.1. Enunciado del problema 
“Realizar el Análisis de los procesos administrativos de la empresa 
de transportes LM EIRL. Para formular una propuesta de mejora” 
1.1.2. Descripción del problema 
El presente trabajo de investigación busca analizar a la empresa 
de transportes LM EIRL la cual se encuentra en el estándar de una 
pequeña empresa que se encuentra constantemente con contrato 
de alquileres de sus vehículos a diferentes minas pero que también 
en este año 2016 ha habido una disminución en los alquileres de 
equipos lo cual ha generado una disminución en los gastos de la 
empresa. La empresa cuenta con un sistema de organización poco 
usado en la actualidad que es el de realizar las facturas de los 
alquileres de forma manual, las documentación de los vehículos y 
de  la empresa también se encuentran solo en físico teniendo una 
gran acumulación de documentos desde sus inicios hace más de 
20 años.  
No cuenta con un sistema que le indique cada cuanto necesita 
mantenimiento los vehículos, ni un control estricto de cuando se 
vencen los documentos del vehículo. Tampoco como empresa 
busca estar actualizándose para que sea más competitiva en el 
mercado. 
Actualmente la empresa de transportes LM EIRL es manejada por 
la pareja de esos que fundaron tal empresa apoyándose de un 
contador externo. 
Las labores son repartidas entre ambos la esposa se encarga de 
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pagos a la SUNAT (de estar siempre al día con los pagos que le 
corresponden), pagos a los trabajadores (incluyendo sus 
beneficios), solicitar préstamos bancarios (temas de inversión en 
unidades nuevas), 
El esposo se encarga de hacer el trato con las diferentes mineras 
mediante un contrato (enviando un brochure de la empresa, 
enviando cotizaciones), realizar mantenimiento a las unidades que 
bajan de la obra cada mes, enviar las facturaciones y la 
valorización para que se efectué el pago, se encarga de hacer el 
pago a los diferentes proveedores (cambio de llantas, filtros, 
pastillas, aceite, implementos de seguridad para el vehículo y 
trabajador).  
Podemos ver que la empresa necesita delegar responsabilidades 
para que dé desempeñen de una mejor manera las diferentes 
funciones de la empresa. 
1.1.3. Campo, Área y Línea de Acción 
 Campo: Ciencias Sociales 
 Área: Administración. 
 Línea: Administración Estrategia  
 Tipo de Problema: Descriptivo – Explicativo 
1.1.4. Tipo de Problema 
 Descriptivo.- Porque llega a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 
personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a 
la predicción e identificación de las relaciones que existen entre 
dos o más variables. 
 Explicativo.- Porque está dirigida a responder las causas de las 
interrogantes de investigación. Su interés se centra en explicar 
por qué ocurre un problema, en qué condiciones se da éste y 




1.1.5.1. Análisis de variables 
 Variable Dependiente 
Propuesta de mejora de procesos administrativos. 
 Variable Independiente 
Análisis de los procesos administrativos 
1.1.5.2. Operacionalización de variables 
Tabla N° 1. 
Operacionalización de variables 
VARIABLES SUB-VARIABLES INDICADORES 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE:  
Análisis de los procesos 
administrativos 
proceso de compras 
Numero de compras de 
vehículos al año 
Numero de atención de 
solicitudes de compra de 
repuestos 
Proceso de contratos 
Número de contratos vigentes 
Número de contratos 
pendientes 
Número de contratos atendidos 
Proceso de registro de 
piezas, mantenimiento e 
inventario 
Registro de piezas compradas 
y mantenimientos 
Control de stock 
Tiempo de registro de unidades 
solicitadas 
Estándares de servicio y 
cantidad de proveedores 
Estándares de servicio del 
proveedor 
Estándares de servicio del 
cliente 
Número de proveedores 
Fecha de pago pactada 
Tiempo de respuesta de los 
proveedores 
Percepción de la calidad 
del servicio 
Encuesta de calidad 




Propuesta de mejora de 
los procesos 
administrativos E.I.R.L 
Plan de mejora 
 Monto de investigación 
Procesos nuevos 
Manual de funciones 
Oportunidades de 
negocio 
Cantidad de negocios a 
incrementar 




1.1.6. Interrogantes Básicas 
 ¿Se podrá establecer las mejores para los  procesos 
administrativos? 
 ¿Podremos establecer la forma para evaluar y controlar a los 
vehículos, sus mantenimientos y la documentación de la 
empresa de transportes LM EIRL? 
 ¿Se puede identificar correctamente a los procesos 
administrativos de la empresa? 
 ¿Se lograra aportar con un nuevo sistema de mejora continua 
para empresas de servicios? 
 ¿Cuán factible es para la empresa establecer un proceso de 
capacitación a nuestros trabajadores y certificación de los 
vehículos.? 
1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1. Justificación Económica 
Se pretende mejorar el control de salida y entrada de dinero con el 
fin de ir generando un ahorro y tener una caja chica; se propondrá 
un sistema que maneje las facturaciones, detalle los gatos 
mensuales de la empresa. 
1.2.2. Justificación Profesional 
Se implementara un sistema nuevo en la empresa, que genere un 
mejor control del proceso administrativo y adicional a eso poder 
profundizar aquellos procesos que la empresa de transportes LM 
EIRL no ha puesto en marcha. 
1.2.3. Justificación Académica 
Poder aplicar todos los conocimientos aprendidos en los años de 
estudiante de la carrera de Administración de Empresas. 
Y poder brindar una investigación base para los muchos 
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estudiantes que estén interesado en realizar una investigación más 
profunda o necesiten tener conocimiento sobre el tema que estoy 
desarrollando. 
1.2.4. Justificación Social 
Poder brindar a la sociedad un modelo de empresa familiar que 
propone una mejora en los administrativos y así poder generar un 
buen servicio en el rubro de alquileres. 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo General 
“Realizar el Análisis de los procesos administrativos de la empresa 
de transportes LM EIRL. Para formular una propuesta de mejora” 
1.3.2. Objetivo Especifico 
 Establecer las mejoras a los  procesos administrativos de la 
empresa LM EIRL 
 Establecer la forma para evaluar y controlar a los vehículos, sus 
mantenimientos y la documentación de la empresa de 
transportes LM EIRL. 
 Identificar correctamente a los procesos administrativos de la 
empresa de trasportes LM EIRL. 
 Aportar con un nuevo sistema de mejora continua para 
empresas de servicios de alquiler de vehículos. 
 Cuán factible es para la empresa establecer un proceso de 
capacitación a nuestros trabajadores y certificación de los 
vehículos. 
1.4. MARCO TEÓRICO 
1.4.1. Antecedentes bibliográficos 
La empresa de transportes LM es una empresa familiar que se 
dedica alquiler de sus vehículos, trabaja directamente con las 
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empresas COSAPI, GRAÑA Y MONTERO siendo estas empresas 
las que trabajan directamente con las mineras y empresas de 
construcción. 
La empresa de transportes LM es una empresa tercia rizadora  que 
comenzó a funcionar hace más de 18 años con tan solo 2 unidades 
y el servicio que brindaba era el alquiler de sus vehículos sin 
combustible (maquina ceca) y sin operador a una empresa que 
trabajaba directamente con la minera. Después de eso se dieron 
cuenta que al finalizar la obra las unidades quedaban en muy mal 
estado y generaba gastos excesivos en mantenimiento durante 
toda la obra. Después de eso decidieron optar por alquilar las 
unidades con operador de tal forma que había un mejor control del 
vehículo. 
En tiempos donde era bajo el negocio brindaban servicios al 
pueblo. Y siempre con el sueño de que algún día llegarían a 
manejar un negocio exitoso y también de darle una mejor calidad 
de vida a su familia y contar con una flota de vehículos operativos 
ha ido creciendo progresivamente con el pasar de los años hasta 
contar con 27 unidades operativas: 
 
 10 camionetas marca Toyota 
 02 montacargas marca Zapler 
 08 camiones grúa marca Palfinger 20 toneladas 
 05 semi tráiler marca Tracto camiones USA International de 30 
toneladas  
 02 minivan marca Hyundai 
Actualmente a la empresa COSAPI que se le brinda los servicios 
de alquiler como un tercero por trabajar tantos años para tal 
empresa los vehículos son alquilados con sus operadores, siendo 
la empresa COSAPI la que les paga a los operadores (tendiendo 
un mejor control del personal que manejan en la mina en temas de 
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seguridad). En tiempos difíciles la empresa de transportes LM 
acepta alquilar sus unidades sin operador.  
Se dedica al alquiler de sus vehículos, como un tercero a las 
siguientes empresas mineras y de carreteras:  
 DOE RUN PERU 
 CERRO VERDE 
 CEMENTOS LIMA 
 SOUTHERN COPPER SOUTHERN PERU 
 CEMENTOS YURA 
 PUCAMARCA 
 ENERSUR  
 QUELLAVECO  
Por el tiempo que tiene en el mercado las empresas que se dedican 
a la minería consideran una  buena opción la empresa de 
transportes LM debido a que tiene tiempo trabajando en el rubro 
de alquileres a empresas mineras y ante cualquier problema que 
se pueda presentar en la obra la empresa busca darle una solución 
para que las unidades sigan trabajando, conoce cuál es la forma 
de trabajo de las mineras, maneja precios accesibles y flexibles. 
El proceso que tiene la empresa en la renovación de unidades es 
la siguiente: finalizada la obra la empresa selecciona las unidades 
pequeñas (camionetas, minivan) que tienen más de tres años con 
el fin de venderlas para comprar unidades modernas, además de 
eso terminada la obra interna a sus unidades en el taller para que 
reciban el mantenimiento debido y se encuentren operativas a la 
espera de una próxima obra. 
1.4.2. Misión y visión  
1.4.2.1. Misión  
Buscamos ofreces a nuestro clientes un servicio de calidad 
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presentando equipos en buen estado, mostrando la madures que 
nuestra empresa tiene y la experiencia con la que cuenta en asumir 
retos. 
1.4.2.2. Visión 
Ser una empresa de alquiler de maquinaria pesada con los mejores 
equipos a nivel nacional. Deseamos ofrecer nuestros servicios a 
precios de mercado, pero a diferencia de la competencia, nuestros 
equipos siempre estarán en excelente condiciones de operación y 
nuestro personal estará capacitado para el manejo del mismo.   
1.4.3. Política de calidad  
Somos una empresa que busca transmitir un compromiso de 
calidad en nuestros valores y principios, enfocados a cumplir con 
lo que el cliente solicite.  
1.4.4. Valores  
1. ESPÍRITU DE SERVICIO: buscamos generar este valor en todo 
nuestro personal para satisfacer a nuestros clientes y generar 
una motivación en las actividades de la empresa. 
2. EXPERIENCIA: es una de las características con la que cuenta 
nuestra empresa. Se tienen el enfoque dar soluciones a 
problemas que se puedan encontrar en el proceso del servicio 
que se ofrece. 
3. COMPROMISO: ser leales con nuestros clientes y la empresa 
con la finalidad de que los problemas tanto del cliente como de 
la empresa se asuman como propios y bríndales una solución. 
4. DESARROLLO HUMANO: nos enfocamos en que los 
trabajadores de la empresa siempre estén en constante 
desarrollo y se les brinda la posibilidad de ser reconocidos por 
su esfuerzo.  
5. SEGURIDAD: proteger la integridad y el bienestar de las 
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personas. Por ello buscamos la constante mejora, obteniendo 
resultados positivos  en la efectividad del trabajo. 
6. PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: formar y generar a 
un personal consiente en la protección y prevención de la 
contaminación con la finalidad de que la empresa como unidad 
incremente la eficiencia y reduzca el riesgo asociado al rubor 
que manejamos. 
7. RESPONSABILIDAD SOCIAL: ser responsables en preservar 
las costumbres y tradiciones que puedan tener las diferentes 
comunidades por donde se efectúa el servicio. 
8. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: generar en nuestro personal 
diariamente la participación para opinar en ideas creativas que 
mejoren a la empresa diariamente. 
Imagen N° 1. 
Datos de la Empresa 
 







1.4.5. Logo de la empresa  
Imagen N° 2. 
Logo de la Empresa 
  
Fuente: Empresa de Transportes LM EIRL 
1.4.6. Proveedores de la empresa de transportes LM EIRL 
1.4.6.1. Proveedores  
 Proveedores de repuestos:  
 Mundo hidráulico 
 Toda llanta 
 Lubricentro “Luis – Andre” 
 Hydrasur.Import Perú S.A.C 
 Ferretería “Romeo” 
 Comercial Leo 
 Repuestos Elibem S.R.L 
 Reim. Sur S.A.C 
 Tracto Camiones 
 Perú Motor  
 Proveedores de servicios al vehículo:  
 SGM ingenieros E.I.R.L 
 Senati 
 Positiva 




 Perú Motor 
 Tornotec S.R.L 
 Electro América Flores 
 Tornería J.R. 
 Tracto service AQP S.A.C.  
 Proveedores de equipos  
 Trademap S.A.C. 
 Constructora Davalos S.A.C. 
 Relino 
 VG Gustavito E.I.R.L 
 Trasportes Teovald & Nacafa S.A.C 
 Trans Eagle tours E.I.R.L 
 Trasportes “Mino Niño Jesús” 
 Movicargo servicios logístico E.I.R.L  
Imagen N° 3. 
Proveedores de repuestos 
 





Imagen N° 4. 
Proveedores de equipos  
 
Fuente: Empresa de transportes LM EIRL 
Imagen N° 5. 
Proveedores de servicio en mantenimiento  
 




1.4.6.2. Tipo de servicios que brindan los distintos 
proveedores  a la empresa transporte LM EIRL  
 Proveedores de repuestos  
 Protector de mangueras 
 Filtro de aire 
 Filtro de combustible 
 Llantas 
 Aceite 
 Lamina de lunas 
 Mangueras hidráulicas 




 Faro neblinero 
 Cable para instalaciones 









 Cinta aislante 
 Amortiguadores  
 Bandera pértica 
 Mica de seguridad 
 Tiner acrílico 
 Cono de seguridad 
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 Juego de pistillos 
 Templador faja 
 Bomba de combustible 
 Termostato 
 Bomba de agua 
 Sello inyector  
 
 Proveedores de servicios  
 Servicio de movilización 
 Servicio de transporte 
 Lavado y engrase 
 Certificado de inspección técnica vehicular 
 Rencauche de llantas 
 Cambio de aceite 
 Servicio de balanceo 
 Recarga y mantenimiento de extintor 
 Mantenimiento de arrancador 
 Calibración de bomba de inyección  
 
 Proveedores de equipos  
 Alquiler de Montacarga 
 Alquiler de Camionetas 
 Alquiler de Camión Grúa  
 
 Proveedores de personal  
 Personal encargado de manejo de camioneta. 
 Personal de guardianía. 
 Personal encargado de manejo de camiones 




1.4.6.3. Tiempo de respuesta de los proveedores  
 Proveedores de piezas:   
Ellos tienen un tiempo de respuesta inmediata ya que 
consultan si tienen la pieza en stock o si tienen que 
pedirla y el tiempo de demora es de máximo 3 días.  
 Proveedores de arreglos:  
Dependiendo de la intensidad del arreglo es la 
demora pero las unidades no exceden de máximo 15 
días en el taller.  
 Proveedores de equipos:   
Este tipo de proveedores tiene un tiempo de duración 
de máximo 4 días para que presente su unidad y la 
empresa de trasportes LM EIRL dé el visto bueno de 
que la unidad es apta para que trabaje para ellos.  
1.4.7. Mantenimiento de los vehículos de la empresa  
1.4.7.1. Tipos de mantenimiento  
 Mantenimiento preventivo: En este tipo de mantenimiento  se 
dan cada  250 horas  y comprende cambio de aceite, filtros de 
aire, petróleo y llantas (cuando sea necesario). 
 Mantenimiento correctivo: se presenta cuando de forma fortuita 
la unidad ha sufrido un desperfecto y no puede seguir 
laborando, como puede ser alguna falla en el motor y en el 
sistema electrónico.  








1.4.8. Requerimientos para el servicio   
1.4.8.1. Implementos de seguridad  
Vehículo: 




 Pico y pala 
 Jaula interior 
 Cinta reflectiva 
 Alarma de retroceso 
 Llanta de repuesto  
Imagen N° 6. 
Implementos de seguridad 
  




Imagen N° 7. 
Botiquín 
 
Fuente: Empresa de transportes LM EIRL 
Trabajador: 
 Chaleco refractivo 
 Casco 
 Lentes de seguridad 
 Zapatos de seguridad  
Imagen N° 8. 





1.4.8.2. Otros requisitos para el vehículo 
 Que el vehículo cuente con aire acondicionado 
 Que le vehículo sea moderno y que se encuentre en 
buen estado 
 Que el vehículo no resuma aceite para que no contamine 
el medio ambiente 
 La puntualidad en los trabajadores 
 Que el mantenimiento se realice en la propia 
concesionaria de la manca del vehículo 
 Que cuente con seguro TREX y que cubra contra todo 
riesgo  
Imagen N° 9. 
Clientes de la Empresa 
 




1.4.9. Vehículos de la empresa  
1.4.9.1. Marcas, características de vehículos que la empresa 
de transportes LM EIRL compra 
CAMIONETA 
Imagen N° 10. 
Camioneta Toyota 
 
Fuente: Empresa de Transportes LM EIRL 
 
La empresa de transportes LM EIRL siempre opta por la marca 
Toyota ya que cumple con sus expectativas como a continuación 
lo mostramos:  
Existen tres  tipos de carrocerías diferentes que abarcan desde las 
2 plazas hasta las cinco plazas para la versión con cabina más 
espaciosa. En la última versión ha recibido cambios tanto en el 
exterior y el interior como en el equipamiento disponible y de serie. 
Los motores también reciben cambios, sobre todo en lo que 
respecta al consumo, se une a la gama un motor más potente. 
cabina simple de dos plazas, cabina extra de 2+2 plazas y por 
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último la cabina doble, la variante más grande con espacio para 
cinco ocupantes siendo esta última la única con 4 puertas para 
acceder a la cabina, las demás solo cuentan con una puerta por 
cada lateral. 1 
Tabla N° 2. 
Ficha técnica de Camioneta Toyota 
 
Fuente: Empresa de Transportes LM EIRL 
  
                                            




Imagen N° 11. 
Minivan Hyundai 
  
Fuente: Empresa de Transportes LM EIRL 
En cuanto a la minivan la marca que es usada por la empresa 
trasportes LM EIRL es Hyundai ya que cumple con las expectativas 
para el trabajo y el precio es accesible las especificaciones de la 
minivan:  
Tabla N° 3. 
Ficha técnica de Minivan 
  
Fuente: Empresa de Transportes LM EIRL 
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En cuanto a la seguridad podemos estacar los frenos de disco 
largos y poderosos, los frenos de disco de 16 pulgadas están 
disponibles para las ruedas delanteras y frenos de tambor para las 
ruedas posteriores, entregan el alto nivel de fuerza de freno 
requerido, sobre todo, cuando el minibús está completamente 
cargado. 2 
Imagen N° 12. 
Freno de Disco 
  
Fuente: Empresa de Transportes LM EIRL 
CAMIÓN GRÚA 
Imagen N° 13. 
Camión Grúa  Zapler 
  
Fuente: Empresa de Transportes LM EIRL 




Las grúas que la empresa de transportes LM usa son de marca 
Zapler  modelo Palfinger y son colocadas en camiones de la marca 
tracto camiones para que soporte su peso.  
Imagen N° 14. 
Caracteristicas de brazo grua 
 
Fuente: Empresa de Transportes LM EIRL 
CAMIÓN SEMI TRÁILER 
Imagen N° 15. 
Camión International 
 
Fuente: Empresa de Transportes LM EIRL 
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Características del semi tráiler que la empresa de trasportes LM 
utiliza es la marca tracto camiones en dos versiones, también 
podemos ver que la participación en el mercado de esta marca es 
muy buena con respecto a las otras marcas. 
Tabla N° 4. 
Ficha técnica de Semi Tráiler 
 
Fuente: Empresa de Transportes LM EIRL 
 
Imagen N° 16. 
Porcentajes de compras de la marca International 
  




Imagen N° 17. 
Montacarga marca Komatsu 
 
Fuente: Empresa de Transportes LM EIRL 
 
Los montacargas que la empresa trasportes prefiere para su uso y 
considera que le brinda la garantía y cumple con sus funciones es 





Tabla N° 5. 
Ficha técnica de Montacarga 
 





Imagen N° 18. 
Telehanter marca Skytrak 
 
Fuente: Empresa de Transportes LM EIRL 
Tabla N° 6. 
Ficha técnica de telehanter 
 




1.4.9.2. Precios de los vehículos y tipo de préstamo 
Tipos de préstamos  
- Préstamos personales  
- leasing  
Tabla N° 7. 
Costo del vehículo 
COMPRAS 
PRECIO DOLARES 
Toyota Hilux 4x4 
36 000.00 
Brazo Grúa Palfinger 
140 000.00 
Camión para grúa 
110 000.00 
Tracto para armar el 
Semi Tráiler 
115 000.00 









Fuente: Elaboración propia 
 
1.4.9.3. Comparación estadística de calidades y marcas de 
vehículos 
Como podemos observar en el siguiente cuadro 
podemos ver que la mayor cantidad de ventas se dio en 
automóviles pero lo que nos interesa es resaltar que los 
camiones y tracto tuvieron fueron adquiridas por el 
público en un gran número de 1,580.00 unidades y  las 




Tabla N° 8. 
Registro de ventas por clase de carro 
 
Fuente: Empresa de Transportes LM EIRL 
En cuanto a la venta de camionetas hyundai cambien 
sigue teniendo una buena aceptacion por el publico 
observando que tuvo un registro de ventas de 353 
unidades en el mes de enero y de hay le sigue la marca 
toyota que cerro e mes de enero con 220 unidades.  
Tabla N° 9. 
Registro de ventas mensual de camionetas  
 
Fuente: Empresa de Transportes LM EIRL 
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1.4.10. Capacitación a trabajadores  y certificaciones de los vehículos 
1.4.10.1. Importancia: 
Las empresas que cuentan con personal capacitado y 
certificaciones de vehículos y de homologación tienen 
más posibilidades de conseguir trabajo en las mineras ya 
que se encuentran más calificados y dan más seguridad 
al cliente. 
Empresas que capacitan al personal: 





 Grupo Makro 
 Tecsup 
 Grupo Sudamericano 
 Caser 
Tipos de certificaciones: 
 certificados en seguridad 
 salud y medio ambiente 
 mantenimiento preventivo – correctivo 
 operación de la maquinaria pesada. 
1.4.10.2. Beneficios  
 Van adquiriendo nuevas técnicas y destrezas  
 La empresa obtiene mayores beneficios por el trabajador 
y las certificaciones con las que cuenta. 
 Incrementará su productividad 




 Generan mayor productividad en las maquinarias. 
 El operador aplica técnicas aprendidas en el manejo y 
operación de maquinaria pesada. 
 La vida de la maquinaria aumenta. 
Imagen N° 19. 
Certificaciones de operadores en el uso de maquinaria pesada  
 
 




Imagen N° 20. 
Certificaciones de maquinaria pesada 
 
Fuente: Empresa de Transportes LM EIRL 
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1.4.11. Principales obras   
Imagen N° 21. 
Minsur S.A. y Cementos Lima S.A. 
 
Fuente: Empresa de Transportes LM EIRL 
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Imagen N° 22. 
Minera Southern Peru. 
 




Imagen N° 23. 
Doe Run Peru 
 
Fuente: Empresa de Transportes LM EIRL 
Una de las últimas obras grandes que participo la empresa de 
transportes LM EIRL fue la Ampliación de Cerro Verde por 
intermedio de la empresa Cosapi que se desarrolló desde 2014 
hasta el 2015: 
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 Datos de la obra: 
Tabla N° 10. 
Datos de obra 
Nombre completo 
Expansión de cerro verde 
Tipo de proyecto 
Cobre, minería a cielo abierto, 
molibdeno 
Etapa de desarrollo 
Puesta en marcha 
Estado del proyecto 
Activo 
Capacidad del proyecto 
600 Mlb/a (millones de libras por 
año) Cobre Minería a cielo abierto 15 




4.6 bn. de dólares americanos 
Vida útil 
30 
Fecha de termino 
2015 
ubicación 
La mina Cerro Verde se ubica a unos 
30 km de la ciudad peruana de 
Arequipa, a 2.700m por sobre el 
nivel del mar, en los distritos de 
Uchumayo y Yarabamba. 
Fuente: Elaboración Propia 
Imagen N° 24. 
Ampliación de Cerro Verde 
 
Fuente: Cosapi  
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Imagen N° 25. 








Imagen N° 26. 
Compañía minera Cerró Verde S.A.C. 
 




1.4.12. Modelo de cotización  
La empresa de transportes LM EIRL  en sus cotizaciones hace uso 
de una hoja membretada con los datos de la empresa, de ahí 
específica a quien va dirigido, la fecha, detalla el asunto de la 
cotización y presenta los datos de la unidad como el precio, lo que 
incluye y no incluye  en el alquiler del equipo.  
Las cotizaciones son enviadas a la empresa que solicita el alquiler  
en este caso fue enviada a la empresa COSAPI por medio 
electrónico y la empresa de transportes LM EIRL espera la 
respuesta de que la cotización cumple con las expectativas del 
cliente para que se brinde de forma inmediata la disponibilidad de 




Imagen N° 27. 
Modelo de cotización de camioneta 
 




1.4.13. Modelo de contrato con el cliente 
Los contratos que se dan entre el cliente y la empresa de 
Transportes LM EIRL son realizados después de que se aprueba 
la  Cotización y varían dependiendo de la empresa y de la obra que 
se vaya a realizar; cómo podemos ver en el contrato se especifica 
el modelo del vehículo  que en este caso es Montacarga de 12 
toneladas y se muestra especificaciones del tipo de uso que va a 
realizar esta unidad en la obra. 
Se especifica el plazo del contrato que en este caso es el 02 de 
febrero del 2014 al 31 de diciembre del 2014. También se 
especifica la forma de pago y el monto de 14 000.00 dólares 
americanos que la empresa va a tener que pagarle a la empresa 
de trasportes LM EIRL.  
También se menciona en el contrato que la empresa de transportes 
LM EIRL cubre el mantenimiento y algunos desperfectos que 
pueda llegar a tener la unidad, en el contrato se especifica que esta 
clase de problemas tienen que ser solucionado de forma inmediata 
y dentro de un tiempo máximo de 24 horas desde que se detecta 




Imagen N° 28. 
Modelo de contrato de Montacarga 
 




Modelo de contrato de Montacarga (continuación) 




Modelo de contrato de Montacarga (continuación) 
 




Modelo de contrato de Montacarga (continuación) 
  




Modelo de contrato de Montacarga (continuación) 
  






Imagen N° 29. 
Autorizaciones Para Transporte Especial 
 





La ubicación de la empresa de transportes LM EIRL es San Martin 
de Socaballa 508 lote A como referencia se encuentra cerca al 
colegio Nacional Benito.  
Imagen N° 30. 
Ubicación de la empresa de transportes LM EIRL 
 
Fuente: Google Maps 
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1.5. MARCO CONCEPTUAL. 
1.5.1. Concepto de administración. 
Definiciones dadas por autores en administración:3 
 E.F.L.BRECH: es un proceso social que lleva consigo la 
responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las 
operaciones de una empresa, para lograr un  propósito dado. 
 J.D.MOONEY: Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los 
demás, con base en un profundo y claro conocimiento de la 
naturaleza humana. 
 PETERSON Y PLOWMAN: una técnica por medio de la cual se 
determinan, clasifican y realizan los propósitos y objetivos de un 
grupo humano particular. 
 KOONTZ Y O’DONNELL: La dirección de un organismo social, 
y su efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la 
habilidad de conducir a sus integrantes. 
 HENRY FAYOL: La administración es prever, organizar, 
mandar, coordinar y controlar. 
La administración busca en forma directa precisamente la 
obtención de resultados de máxima eficiencia en la coordinación, 
y solo a través de ella, se refiere a la máximo aprovechamiento  de 
los recursos materiales, tales como capital, materia prima, 
maquinas, etc. 4 
Definición de Administración: es el conjunto sistemático de reglas 
para lograr la máxima eficiencia en las formas de estructurar y 
manejar un organismo social 5 
                                            
3 Agustín Reyes Ponce, (1981).Administración de empresas teoría y práctica. EDITORIAL LIMUSA, S.A. Balderas 
95, Primer piso México 1.pag.17 y 18. 
4 Agustín Reyes Ponce, (1981).Administración de empresas teoría y práctica. EDITORIAL LIMUSA, S.A. Balderas 
95, Primer piso México 1.pag.19. 
5 Agustín Reyes Ponce, (1981).Administración de empresas teoría y práctica. EDITORIAL LIMUSA, S.A. Balderas 
95, Primer piso México 1.pag.26. 
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1.5.1.1. Características de la administración6 
 SU UNIVERSALIDAD: el fenómeno administrativo se da donde 
quiera que existe un organismo social, porque en él tiene 
siempre que existir coordinación sistemática de medios. 
 SU ESPECIFICIDAD: aunque la administración va siempre 
acompañada de otros fenómenos de índole distinta, el 
fenómeno administrativo es específico y distinto a los que 
acompaña. 
 SU UNIDAD TEMPORAL: aunque se distingan etapas, fases y 
elementos del fenómeno administrativo, éste es único y, por lo 
mismo, en todo momento de la vida de una empresa se están 
dando, en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los 
elementos administrativos. 
 SU UNIDAD JERÁRQUICA: todos cuantos tienen carácter de 
jefes en un organismo social, participan, en distintos grados y 
modalidades, de la misma administración.  
1.5.1.2. Importancia de la administración7 
La administración se da dondequiera que exista un organismo 
social, aunque lógicamente sea más necesaria, cuanto mayor y 
más complejo sea este. 
Para las empresas pequeñas y medianas, también, quizá su única 
posibilidad de competir con otras, es el mejoramiento de su 
administración, o sea, obtener una mejor coordinación de sus 
elementos: maquinaria, mercado, calificación de mano de obra, en 
los que, indiscutiblemente, son superadas por sus grandes 
competidoras.  
 
                                            
6 Agustín Reyes Ponce, (1981).Administración de empresas teoría y práctica. EDITORIAL LIMUSA, S.A. Balderas 
95, Primer piso México 1.pag.27 y 28. 
7 Agustín Reyes Ponce, (1981).Administración de empresas teoría y práctica. EDITORIAL LIMUSA, S.A. Balderas 
95, Primer piso México 1.pag.28. 
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1.5.2. Procesos Administrativos 
Según la teoría neoclásica, las funciones del administrador 
corresponden a los elementos de la administración que Fayol 
define como planeación, organización, dirección y control. Estos 
procesos están íntimamente relacionados en interacción 
dinámica.8 
Las cuatro funciones administrativas:9 
Planeación: es la función administrativa que determina los 
objetivos con anticipación y que deben hacerse para alcanzarlos. 
Así, el establecimiento de objetivos es el primer paso de la 
planeación. En cuanto a su cobertura la planeación puede darse 
en tres niveles: estratégico, táctico y operacional. Existen cuatro 
clases de planes: procedimientos, presupuestos, programaciones, 
reglas. 
Organización: función administrativa que agrupa las actividades 
necesarias para realizar lo planeado. En cuanto a su cobertura, la 
organización puede darse en tres niveles global (diseño 
organizacional), departamental (diseño por departamentos) y 
operacional (diseño de cargos y tareas). 
Dirección: es la función administrativa que orienta y guía el 
comportamiento de las personas en función de los objetivos que 
deben conseguirse.es una actividad de comunicación, motivación 
y liderazgo, pues se refiere básicamente a las personas. En cuanto 
a su cobertura, la dirección puede presentarse en tres niveles: 
global (dirección), departamental (general) y operacional 
(supervisión). 
                                            
8 Idalberto Chiavenato, (2006). Introducción a la teoría general de la administración, séptima edición.edicion en 
España por McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. pag.142. 
9 Idalberto Chiavenato, (2006). Introducción a la teoría general de la administración, séptima edición.edicion en 
España por McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. pag.154. 
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Control: es la función administrativa que busca asegurar que lo 
planeado, organizado y dirigido cumplió realmente los objetivos 
previstos. El control está constituido por cuatro fases: 
establecimiento de criterios o estándares, observaciones del 
desempeño, comparación del desempeño y acción correctiva para 
eliminar variaciones. 
Imagen N° 31. 
Procesos Administrativos 
 
Fuente:  Idalberto Chiavenato, (2006). Introducción a la teoría general de 
la administración. 
1.5.2.1. Elementos de la mecánica administrativa10 
a) PREVISIÓN: consiste en la determinación, técnicamente 
realizada, de lo que se desea logrear por medio de un 
organismo social, y la investigación y valoración de cuáles serán 
las condiciones futuras en que dicho organismo habrá de 
encontrarse, hasta determinar los diversos cursos de acción 
posibles. 
La previsión comprende, por lo mismo, tres etapas: 
 Objetivos: a esta etapa corresponde fijar los fines 
 Investigaciones: se refiere al descubrimiento y análisis de los 
medios con que puede contarse 
                                            
10 Agustín Reyes Ponce, (1981).Administración de empresas teoría y práctica. EDITORIAL LIMUSA, S.A. Balderas 
95, Primer piso México 1.pag.61. 
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 Cursos alternativos: trata de la adaptación genérica de los 
medios encontrados, a los fines propuestos, para ver cuantas 
posibilidades de acción distintas existen.  
b) PLANEACIÓN: consiste en la determinación del curso concreto 
de acción que se habrá de seguir, fijando los principios que lo 
habrán de presidir y orientar, la secuencia de operaciones 
necesarias para alcanzarlo, y la fijación de tiempos, unidades, 
etc., necesarias para su realización: 
Comprende por lo mismo tres etapas: 
1. Políticas: principios para orientar la acción. 
2. Procedimientos: secuencia de operaciones o métodos. 
3. Programas: fijación de tiempos requeridos. 
Comprende también “presupuestos”, que son programas en que 
se precisan unidades, costos, etc., y diversos tipos de 
“pronósticos”.  
c) ORGANIZACIÓN: se refiere a la estructuración técnica de las 
relaciones, que debe darse entre las jerarquías, fundaciones y 
obligaciones individuales necesarias en un organismo social 
para su mayor eficiencia. 
En la misma clasificación se ven claramente las tres etapas: 
1. Jerarquías: fijar la autoridad y responsabilidad 
correspondientes a cada nivel. 
2. Funciones: la determinación de cómo deben dividirse las 
grandes actividades especializadas, necesarias para lograr 
el fin general. 
3. Obligaciones: las que tiene en concreto cada unidad de 




1.5.2.2. Elementos de la dinámica administrativa11 
a) INTEGRACIÓN: consiste en los procedimientos para dotar al 
organismo social de todos aquellos medios  que la mecánica 
administrativa señala como necesarios para su más eficaz 
funcionamiento, escogiéndolos, introduciéndolos, 
articulándolos y buscando su mejor desarrollo. 
La integración de las personas abarca: 
1. Selección: técnicas para encontrar y escoger los elementos 
necesarios. 
2. Introducción: la mejor manera para lograr que los nuevos 
elementos se articulen lo mejor y más rápidamente que sea 
articulen lo mejor y más rápidamente que sea posible al 
organismo social. 
3. Desarrollo: todo elemento en un organismo social busca y 
necesita progresar, mejorar. Esto  es lo que estudia esta 
etapa.  
b) DIRECCIÓN: es impulsar, coordinar y vigilar las acciones de 
cada miembro y grupo de un organismo social, con el fin de que 
el conjunto de todas ellas realice del modo más eficaz los planes 
señalados. 
Comprende, por lo tanto, las siguientes etapas: 
1. Mando o autoridad: es el principio del que deriva toda la 
administración y, por lo mismo, su elemento principal, que 
es la dirección.se estudia como delegarla y como ejercerla. 
2. Comunicación: es como el sistema nervioso de un 
organismo socia; lleva al centro director todos los elementos 
que deben conocerse, y de este, hacia cada órgano y célula, 
las ordenes de acción necesarias, debidamente 
coordinadas. 
3. Supervisión: la función ultima de la administración es el ver 
                                            
11 Agustín Reyes Ponce, (1981).Administración de empresas teoría y práctica. EDITORIAL LIMUSA, S.A. Balderas 
95, Primer piso México 1.pag.63. 
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si las cosas se están haciendo tal y como se habían 
planeado y mandado.  
c) CONTROL: consiste en el establecimiento de sistemas que nos 
permitan medir los resultados actuales y pasados en relación 
con los esperados, con el fin de saber si se ha obtenido lo que 
se esperaba, corregir, mejorar y formular nuevos planes. 
Comprende por lo miso tres etapas: 
1. Establecimiento de normas: porque sin ellas es imposible 
hacer la comparación, base de todo control. 
2. Operación de los controles: esta suele ser una función 
propia de los técnicos especialistas en cada uno de ellos. 
3. Interpretación de resultados: esta es una función 
administrativa, que vuelve a constituir un medio de 
planeación. 
Imagen N° 32. 
Elementos de la dinámica administrativa 
 
Fuente: Agustín Reyes Ponce, (1981).Administración 
de empresas teoría y práctica. 
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1.5.3. La gestión de compras  
Constituye un proceso complejo que requiere una serie de 
acciones y decisiones no carentes de importancia. Debe de existir 
en una empresa moderna y organizada. El objetivo final del 
sistema de compras es el indicar al dueño o directivos máximos: 
 ¿Qué se debe comprar? 
 ¿Cuánto se debe comprar? 
 ¿Cuándo se debe comprar? 
 ¿Qué pedidos deben hacerse?12 
Imagen N° 33. 
Sistema de Compras 
 
Fuente: Marketing Publishing (1997) Compras e inventarios, guías 
de gestión de la pequeña empresa.pag.54. 
                                            
12 Marketing Publishing (1997) Compras e inventarios, guías de gestión de la pequeña empresa. Juan Bravo, 3-A 
28006 Madrid, España. 2da.edición Díaz de santos S.A.Pag.53. 
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La gestión de las compras implica doce pasos básicos:13 
 Análisis de la demanda final (previsión de ventas). 
 Conversión de la demanda en requerimientos específicos 
 Elaboración del plan de compras 
 Investigación de los proveedores 
 Selección de las mercancías que se compraran. 
 Evaluación de posibles sustituciones o incorporaciones de 
nuevos insumos o productos terminados. 
 Acuerdos con los proveedores. 
 Colocación de las ordenes de compras 
 Seguimiento de los pedidos 
 Recepción y comprobación de las mercancías pedidas. 
 Colocación en los depósitos y almacenes. 
 Análisis de los stocks disponibles en la empresa. 
  
                                            
13 Marketing Publishing (1997) Compras e inventarios, guías de gestión de la pequeña empresa. Juan Bravo, 3-A 
28006 Madrid, España. 2da.edición Díaz de santos S.A. Pag.55. 
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Tabla N° 11. 
Técnicas e Instrumentos 
Análisis de la demanda 
final 
¿Qué quieren los consumidores, usuarios o clientes? 
Conversión de la demanda 
en requerimientos 
específicos 
Determinación de las materias primas, materiales, 
formas, elementos, productos terminados necesarios 
para abastecer la demanda final 
Análisis de los stocks 
disponibles en la empresa 
De las materias primas, materiales que necesitaremos 
para abastecer la demanda ¿Qué cantidad tenemos en 
la empresa? 
Elaboración del plan de 
compras 
¿Qué debemos comprar? 
¿Cuánto necesitamos comprar? 
¿En qué momento lo necesitamos? 
Investigación de los 
procesos 
¿Quiénes venden lo que necesitamos? Solicitud, 
recepción y evaluación de las ofertas de los 
proveedores? 
Evaluación de una posible 
sustitución e incorporación 
de nuevos insumos o 
productos terminados 
¿Existen otras alternativas, además de las usuales, a 
las que podemos recurrir para adquirir lo que 
necesitamos? 
Selección de las 
mercancías que se 
compraran 
Selección de los proveedores 
Acuerdos con los 
proveedores 
Determinación de la clase, precios, calidad, 
cantidades, condiciones, plazos de entrega 
Colocación de las ordenes 
de compras 
Tramitación administrativo-contable; registros. 




1.5.4. Planeamiento estratégico 
Se define a la planeación estratégica como el proceso por el cual 
los miembros guían de una organización prevén su futuro y 
desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para 
alcanzarlo.14 
El plan estratégico para la organizaciones el plan maestro, en el 
cual, la dirección recoge las decisiones estratégicas que ha 
adoptado “hoy” respecto a lo que hará en los próximo años (3 a 5 
años es un periodo de planeación recomendado para una 
empresa), y que todos los trabajadores deben conocer y seguir 
para lograr ser lo suficientemente competitivos y satisfacer los 
objetivos y metas estratégicas marcadas relativas a, crecimiento y 
rentabilidad, o simplemente lograr la supervivencia o la 
consolidación de la empresa. Una forma de desarrollar un plan 
estratégico para una empresa pequeña a mediana puede ser 
siguiendo los 5 pasos que a continuación se describen:15 
 Reflexión: es necesario que tenga conocimiento pleno de su 
empresa, del mercado y posibilidades de sus productos o 
servicios, de su competencia y sobre todo debe realizar una 
reflexión con toda claridad y sin engañarse. Si lo considera 
necesario, puede preguntar a los clientes sobre la 
percepción del producto o servicio y se puede dividir en 4 
aspectos que enmarcan el ambiente interno y externo de 
una empresa. 
 Visión estratégica: es necesario establecer una visión 
estratégica que determinar hacia dónde se dirige la 
organización en los próximos tres años, todo con el fin de 
                                            
14 Leonardo D. Goodstein,Timothy M.nolan y J.William Pfeiffer,(1998). Planeación estratégica aplicada. Editorial 
McGraw-Hill Interamericana, S.A.Bogota-Colombia. Pág.5  




tener claridad y proporcionar una dirección a largo plazo; 
para esto, se puede contestar a las preguntas: ¿Cuáles son 
las características que me hacen diferente a la 
competencia?, ¿Cuáles son los procesos o actividades en 
las que debo ser excelente?; 
 Objetivos y metas: Esta fase se encarga de convertir la 
visión en objetivos claros y medibles de desempeño que se 
deberá lograr en los 3 años y con metas intermedias a 
mediano plazo 
 Ejecución: es la parte fundamental de todo el proceso, para 
esto es necesario crear los proyectos que impacten en el 
logro de los objetivos y metas establecidos en la fase 
anterior 
 Seguridad: Una frase muy famosa que seguramente han 
escuchado dice: “Si no se puede medir, no se puede 
administrar”, en base a esto les puedo comentar, que un 
plan estratégico es un proceso continuo de ejecución, 
medición y revisión hasta lograr una verdadera 
retroalimentación.16 
  
                                            





Imagen N° 34. 
Planeación estratégica aplicada 
 
Fuente: Leonardo D. Goodstein,Timothy M.nolan y J.William 






1.5.4.1. Fases de la planeación estratégica17 
1. Planeación para planear 
Incluye responder ¿Quién se debe involucrar?, 
¿Cuánto compromiso existe con el proceso de 
planeación?, ¿Cómo involucrar a los interesados 
ausentes?, ¿Cuánto tiempo empleara?, ¿Qué 
información se necesita para planear de manera 
exitosa?, ¿Quién necesita analizar los datos?. Y 
tomar  decisiones necesarias para obtener las 
respuestas antes de la iniciación de cualquier proceso 
real de planeación. 
2. Búsqueda de valores 
Constituye un examen de los valores de los miembros 
del equipo de planeación, los valores actuales de la 
organización, su filosofía de trabajo, los supuestos 
que comúnmente utiliza en sus operaciones, la cultura 
organización y los valores de los grupos de interés en 
su futuro. 
 Valores personales 
 Valores organizacionales 
 Filosofía de operaciones 
 Cultura 
 Análisis del grupo de interés 
  
                                            
17 Leonardo D. Goodstein,Timothy M.nolan y J.William Pfeiffer,(1998). Planeación estratégica aplicada. Editorial 
McGraw-Hill Interamericana, S.A.Bogota-Colombia. pág. 13 a   
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Imagen N° 35. 
Los cinco principios de Mars. 
 
Fuente: Leonardo D. Goodstein,Timothy M.nolan y J.William 
Pfeiffer,(1998). Planeación estratégica aplicada. Editorial McGraw-
Hill Interamericana, S.A.Bogota-Colombia. 
3. Formulación de la misión 
Implica el desarrollar un enunciado claro del tipo de 
negocio en el que se halla la compañía y debe de 
responder a cuatro preguntas básicas: 
 ¿Qué funciones desempeña la organización? 
 ¿Para quién desempeña esta función? 
 ¿De qué manera trata de desempeñar la función? 
 ¿Por qué existe esta organización? 
4. Diseño de la estrategia del negocio 
Implica el intento inicial de la organización para 
descubrir en detalle los pasos a través de los 
cuales se logra la misión de la organización. Y 
requiere establecer los objetivos de negocios 
cuantificados de la organización. El proceso 
responde en cuatro acciones:  
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 identificar las principales líneas de negocios 
(LDN) 
 establecer los indicadores críticos del éxito 
(ICE) 
 identificar las acciones estratégicas mediante 
las cuales la empresa lograra su visión de la 
condición futura ideal. 
 Determinar la cultura necesaria para apoyar 
LDN, ICE y acciones estratégicas. 
5. Auditoria del Desempeño 
Es un esfuerzo concentrado que requiere el estudio 
simultáneo de las fortalezas y las debilidades internas 
de la empresa y de las oportunidades y amenazas 
externas que pueden tener un efecto positivo o 
negativo en la organización y en su esfuerzo para 
lograr el futuro deseado. 
El análisis DOFA constituye la principal forma de 
validar el modelo de la estrategia del negocio. 
6. Análisis de brechas 
Es una comparación de los datos generados durante 
la auditoria del desempeño con aquellos 
indispensables para ejecutar su plan estratégico; es 
decir, una evaluación de la realidad. Además, el 
análisis de brechas exige el desarrollo de estrategias 
específicas para cerrar cada brecha identificada. 
Existen cuatro enfoques básicos para el cierre de las 
brechas entre la condición actual y la deseada de la 
organización: 
 Ampliar el marco de tiempo para lograr el 
objetivo 
 Reducir la magnitud o alcance del objetivo 
 Reasignar los recursos para lograr las metas 
 Obtener nuevos recursos 
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7. Integración vertical y horizontal de los planes 
Se debe de abordar dos problemas importantes: 
 Cada una de las LDN debe desarrollar grandes 
estrategias o planes maestras de negocios. 
 Las diversas unidades de la organización- 
funcional y de negocios- deben desarrollar 
planes operativos detallados con base en el 
plan general organizacional. identificación de 
doce estrategias: 
1. Crecimiento concentrado 
2. Desarrollo de mercado 
3. Desarrollo del producto 
4. Innovación 
5. Integración horizontal 
6. Integración vertical 
7. Formar equipos con otras 
organizaciones para desarrollar un 
nuevo producto (Joint Venture) 





8. Planeación de contingencias e implementación 
Planeación de contingencia: 
Se usa cuando la capacidad de pronosticar con 
exactitud los factores significativos que afectaran la 
empresa es limitada, especialmente en términos de 
las variaciones. El equipo de planeación debe estar 
en capacidad de identificar factores como las tasas de 
interés, el empleo, la construcción de viviendas y las 
tasas de cambio de moneda extranjera, y desarrollar 




Planeación de implementación: 
Implica la iniciación concurrente de varios planes 
tácticos y operativos diseñados en el nivel funcional o 
superior más el monitoreo y la integración de dichos 
planes en el nivel organizacional. 
1.5.4.2. Elaboración de un plan estratégico18 
 Prever lo que va hacer en los próximos meses 
 Visualizar escenarios futuros 
 Prepara alternativas para conducir el negocio 
 Fijar objetivos agresivos pero realistas 
1.5.4.3. Planeación intuitiva VS. Planeación formal 
Tabla N° 12. 
Planeación intuitiva VS Planeación formal 




- Bajo costo 
- Negocios no complejos 
- No documentada 
- Es personal, (poca 
participación 
- Riesgo por cambios no 
previstos 
- Reacción más que creación 
- Trabajo bajo presión. 
Formal 
- Estructurada y documentada 
(permite el seguimiento) 
- Propicia delegación 
- Permite participación 
- Activa (basada en análisis) 
- Clarifica oportunidades y 
problemas 
- Obliga a fijar objetivos 
- Fomenta la comunicación 
- Desarrolla ejecutivos 
- Exige esfuerzo 
- Requiere disciplina 
- Puede limitarse la iniciativa 
y creatividad. 
- Al enfatizar la cuantificación 
financiera, se puede alterar 
el equilibrio planeación – 
control. 
Fuente: Martin G. Alvarez Torres, (2006). Manual de Planeación Estratégica. Primera 
edición, Panorama editorial, S.A. de C.V.- México. pág. 27. 
                                            
18 Martin G. Alvarez Torres, (2006). Manual de Planeación Estratégica. Primera edición, Panorama editorial, S.A. 
de C.V.- México. Pág. 26. 
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1.5.4.4. Propósitos generales de un plan estratégico19 
1) Contar con una metodología practica que le 
permita a la organización formular y redefinir 
periódicamente objetivos y estrategias de 
negocios. 
2) Orientar los esfuerzos de la organización hacia la 
consolidación de su visión, su misión sus objetivos 
y su posición competitiva. 
3) Desarrollar los objetivos específicos de cada área 
de especialidad (mercadotecnia, ventas, finanzas, 
recursos humanos, administración, ingeniería, 
calidad, producción, etc.) en relación con visión y 
misión del negocio. 
4) Desarrollar los planes de mejora que aceleren el 
nivel de evaluación competitiva de la organización 
5) Garantizar mediante un seguimiento adecuado, el 
cumplimiento de objetivos. 
La organización entiende de forma clara: 
- Qué resultados debe alcanzar (objetivos), 
- Cómo los va a alcanzar (estrategias), 
- Qué actividades va a desarrollar a lo largo del 
periodo de la planeación (programación de 
trabajo) 
- Quién y cuándo se van a desarrollar dichas 
actividades (responsables). 
  
                                            
19 Martin G. Alvarez Torres, (2006). Manual de Planeación Estratégica. Primera edición, Panorama editorial, S.A. 
de C.V.- México. Pág. 28.   
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1.5.5. Diagrama de flujo o flujo grama20 
1.5.5.1. Definición 
Son una representación gráfica mediante la cual se representan 
las distintas operaciones de que se compone un procedimiento o 
parte de él, estableciendo su secuencia cronológica. 
Se le llama diagrama de flujo porque los símbolos utilizados se 
conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de la 
operación. 
1.5.5.2. Tipos de diagramas de flujo 
A. DIAGRAMA DE FLUJO VERTICAL: también denominado 
gráfico de análisis de  procesos. Es un gráfico en donde existen 
columnas y líneas. En las columnas esta los símbolos, el 
espacio recorrido para la ejecución y el tiempo invertido, estas 
dos últimas don opcionales de inclusión en el diagrama de flujo. 
  
                                            
20 Mideplan, (2009). Guía para la Elaboración de Diagramas de flujo. Ministerio de planificación nacional y político 
económico área de modernización del estado. 
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Imagen N° 36. 
Diagramas De Flujo vertical 
 
Fuente: Mideplan, (2009). Guía para la Elaboración de Diagramas de 
flujo. Ministerio de planificación nacional y político económico área de 
modernización del estado.pag.5. 
A. DIAGRAMA DE FLUJO HORIZONTAL: Se utilizan los mismos 
símbolos que en el diagrama de flujo vertical, sin embargo la 
secuencia de información se presenta de forma horizontal. Este 
diagrama sirve para destacar a las personas, unidades u 
organismos que participan en un determinado procedimiento o 
rutina, y es bastante común que sea utilizado para visualizar las 
actividades y responsabilidades asignadas a cada uno de estos 
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actores y así poder comparar la distribución de tareas y 
racionalizar el trabajo. 
Imagen N° 37. 
Diagrama De Formato Horizontal 
 
Fuente: Mideplan, (2009). Guía para la Elaboración de Diagramas de flujo. 
Ministerio de planificación nacional y político económico área de modernización 
del estado.pag.9. 
B. DIAGRAMA DE FLUJO DE BLOQUES: representa la rutina a 
través de una secuencia de bloques encadenados entre sí, 
cada cual con su significado. Utiliza una simbología mucho más 
rica y variada que los diagramas anteriores, y no se restringe a 




Imagen N° 38. 
Diagramas De Flujo En Bloques 
 
Fuente: Mideplan, (2009). Guía para la Elaboración de Diagramas de flujo. 
Ministerio de planificación nacional y político económico área de modernización 
del estado.pag.7. 
1.5.5.3. Simbología21  
 American Society of mechanical enginners (ASME) 
 American Nacional Standard institute (ANSI) 
 International organization  for Standardization (ISO) 
                                            
21 Mideplan, (2009). Guía para la Elaboración de Diagramas de flujo. Ministerio de planificación nacional y político 
económico área de modernización del estado. pag.7 a 13.  
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 El instituto Alemán de normalización  
 Símbolos de flujo grama de ingeniería de operaciones y de 
administración y mejora de calidad del proceso (DO) 
 Diagrama integral de flujo (DIF) 
1.5.6. Las fuerzas competitivas de Michael Porter 22 
Es la estructura de la industria la que impulsa la competencia y la 
rentabilidad, no el hecho de si una industria produce un producto o 
servicio, si es emergente o madura, si es de alta o baja tecnología, 
si está regulada o no. A pesar de que son muchos los factores que 
pueden incidir en la rentabilidad de una industria a corto plazo- 
entre ellos el clima y el ciclo empresarial, manifestadas en las 
fuerzas competitivas, marca su rentabilidad a medio y a largo plazo. 
Imagen N° 39. 
Competencia En El Mercado 
 
Fuente: Michael E. Porter, (2009). Ser competitivo. Edición actualizada y 
aumenta Deusto. Planeta de Agostini profesional y formación, S.L. Av. Diagonal- 
Barcelona. Pag. 32. 
                                            
22 Michael E. Porter, (2009). Ser competitivo. Edición actualizada y aumenta Deusto. Planeta de Agostini 
profesional y formación, S.L. Av. Diagonal- Barcelona. Pág. 32 a  
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Amenazas de entrada 
La amenaza de entrada marca un límite al potencial de beneficios 
de una industria. Cuando la amenaza es real, los miembros deben 
reducir los precios o incrementar la inversión para detener a los 
nuevos competidores. También dependen de lo elevadas que sean 
las barreras de acceso y de la reacción que pueden esperar los 
aspirantes por parte de los miembros establecidos. 
- Barreras de entrada: 
1) Economías de escala por parte de la oferta 
2) Beneficios de escala por parte de la demanda 
3) Costos por el cambio de clientes 
4) Requisitos del capital 
5) Beneficios para los miembros independientemente 
del tamaño 
6) Acceso desigual a los canales de distribución 
7) Política restrictiva del gobierno 
- Represalias esperadas: 
El modo en que los aspirantes creen que pueden reaccionar 
los miembros establecidos también puede influenciar su 
decisión de entrada o no es una industria determinada. 
 
Influencia de los proveedores 
Los proveedores influyentes acaparan más valor para sí mismos al 
cobrar un precio elevado, limitar la calidad o los servicios o al 
traspasar sus costes a los participantes de la industria. Los 
proveedores poderosos, incluidos los que proporcionan mano de 
obra, pueden sacar la máxima rentabilidad de una industria que no 
pueda traspasar un incremento del coste al precio final. 
 
Influencia de los compradores 
Otra cara de los proveedores influyentes puede acaparar más valor 
al forzar los precios a la baja, exigiendo mejor calidad o más 
prestaciones y enfrentando en general a los distintos participantes 




Amenaza de los sustitutivos 
Los productos sustitutos no solo limitan los beneficios en tiempos 
normales, sino que también reducen la bonanza que una industria 
puede capitalizar en os buenos tiempos.  
 
Rivalidad entre competidores existentes 
La rivalidad entre competidores existentes adopta muchas formas 
conocidas, entre las cuales se incluyen los descuentos en los 
precios, nuevas mejoras en el producto, campañas de publicidad y 
mejoras en el servicio. Una rivalidad elevada limita el rendimiento 
de una industria. 
 
1.5.7. Elección de Estrategias 
Se efectúa un análisis de las estrategias administrativas que se 
utilizan en la actualidad el cual ayudara a la selección de matrices 
para poder perfilar el plan estratégico que se quiere planear para 
la empresa de transportes LM EIRL. 
1.5.7.1. Matriz FODA23 
De estas cuatro variables las Fortalezas y las Debilidades hacen 
referencia a los factores internos de la empresa, y precisamente 
por ello son los puntos sobre los que resulta más fácil trabajar y 
obtener resultados visibles a corto- medio plazo, ya que son 
elementos sobre los que se puede actuar directamente y sobre 
los que la empresa tiene control y capacidad de cambio.  
 
Al contrario de las Oportunidades y Amenazas que hacen 
referencia a los factores externos que afectan a la empresa, y 
sobre los cuales existe por lo tanto menos capacidad de control 
                                            
23 Promove Consultoría e Formación Sline, (2012). Cuadernos prácticos de gestión. Como elaborara el análisis 
DAFO. CEEI GALICIA, S.A. Santiago de Compostela. 
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ya que no dependen únicamente de las actuaciones de la 
empresa sino también del entorno en el que se mueve la misma.  
Por lo tanto, de forma resumida el Análisis DAFO permite las 
amenazas: 
 Identificar y analizar aquellos elementos o variables internas 
que afectan a la empresa (fortalezas y debilidades). 
 Identificar y analizar aquellos elementos o variables 
externas que afectan a la empresa (oportunidades y 
amenazas). 
 Identificar y analizar los aspectos negativos para el 
desarrollo de la empresa (debilidades y amenazas). 
 Identificar y analizar los aspectos positivos para el desarrollo 
de la empresa (fortalezas y oportunidades). 
Imagen N° 40. 
Análisis FODA 
 
Fuente: Promove Consultoría e Formación Sline, (2012). Cuadernos prácticos 
de gestión. Como elaborara el análisis DAFO. CEEI GALICIA, S.A. Santiago de 




Tabla N° 13. 
Resumen de análisis FODA 
 
Fuente: Promove Consultoría e Formación Sline, (2012). Cuadernos prácticos 
de gestión. Como elaborara el análisis DAFO. CEEI GALICIA, S.A. Santiago de 
Compostela. Pág. 15  
1.5.7.2. Matriz AMOFHIT 
El rol principal de los recursos en una organización es crear valor. 
Este valor se define en términos simples como la diferencia entre 
el valor de mercado y el costo de la organización. Para ello, se 
tiene como herramientas el análisis de las áreas funcionales que 
integran el ciclo operativo de la organización 
Las principales áreas funcionales de la empresa a ser auditadas 
en todo negocio deben ser identificadas a través de la evaluación 
interna, las cuales  son: 
 Administración y gerencia 
 Marketing y ventas & investigación de mercado 
 Operaciones y logística 
 Finanzas y contabilidad 
 Recursos humanos 
 Sistemas de información 
 Tecnología y desarrollo.  
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1.5.7.3. Matriz PEST 
Consiste en examinar el impacto de aquellos factores 
externos que están fuera del control de la empresa, pero que 
pueden afectar a su desarrollo futuro. 
Análisis de los factores claves del entorno: 
 ¿Cuáles son los factores que pueden tener 
relevancia en el sector en el que desarrolla su 
actividad mi sociedad? 
 ¿Cuáles de entre estos factores relevantes tienen un 
impacto importante para mi empresa? 
 ¿Cuál es la evolución prevista de estos factores en 
un horizonte temporal de 3 – 5 años? 
 ¿Qué oportunidad o desventaja genera para mí la 
evolución prevista de dichos factores? 
Imagen N° 41. 
Análisis del entorno general 
 
Fuente: Daniel Martínez Pedros, Artemio Milla Gutiérrez, (2012). La 
elaboración del plan estratégico y su implantación a través del cuadro de 




Tipos de factores24 
 Políticos-legales  
Influencia las regulaciones del entorno a las que los 
sectores deben someterse. Las legislaciones 
gubernamentales pueden beneficiar o perjudicar de forma 
evidente los intereses de una compañía. 
Ejemplo: 
o Cambios políticos previstos 
o Cambios en la legislación laboral 
o Ayuda e incentivos por parte del gobierno 
o Legislaciones fiscal y de seguridad social 
o Legislación referente al medio ambiente, seguridad y 
prevención de riesgos 
o Legislación referente a la protección del consumidor 
o Incentivos públicos. 
 Económicos 
Cada sociedad deberá escoger aquellos indicadores 
económicos cuya evolución ha tenido o puede tener una 
influencia importante en su entorno, y futuro. 
Ejemplo: 
o Evolución del PBI y del ciclo económico 
o Demanda del producto 
o El empleo 
o La inflación 
o Costes de energía 
o Costes de las materias primas 
o Celebración de eventos especiales 
 Sociales y demográficos: 
La demografía es el elemento del entorno más sencillo de 
comprender y de cuantificar.es la raíz de muchos cambios 
                                            
24 Daniel Martínez Pedros, Artemio Milla Gutiérrez, (2012). La elaboración del plan estratégico y su implantación 
a través del cuadro de mando integral, monografía del capítulo 3. Editorial Díaz de Santos- Madrid. Pág. 35 a 37. 
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en la sociedad e incluye elementos como edad de la 
población, crecientes o decrecientes niveles de riquezas, 
cambios en la composición étnica, 
Ejemplos: 
o Prolongación de la vida en familia de los jóvenes 
o Nivel de riqueza de la sociedad 
o Composición étnica de la sociedad 
o Nuevo papel de la mujer trabajadora 
o Nuevo estilos de vida y tendencias 
o Envejecimiento de la población 
 Tecnológicos:  
Generan nuevos productos, servicios y mejoran la forma 
en la que se producen y se entregan al usuario final. Las 
innovaciones pueden crear nuevos sectores y alterar los 
límites en los sectores existentes. 
Ejemplo: 
o Innovaciones tecnológicas 
o Internet y comercio virtual 
o Acciones de gobierno 




Tabla N° 14. 
Características Del Pest 
 
Fuente: Daniel Martínez Pedros, Artemio Milla Gutiérrez, (2012). La 
elaboración del plan estratégico y su implantación a través del cuadro de 
mando integral, monografía del capítulo 3. Editorial Díaz de Santos- 
Madrid. Pág. 37.  
1.5.8. Comercialización del servicio25 
Conjunto de funciones que se desarrollan desde que el servicio 
sale del establecimiento  hasta que llega al consumidor. 
Funciones del  mercadeo 
 De intercambio: compra, venta, determinación de los precios 
 Físicas: acopio, almacenaje, transformación, clasificación, 
formalización, empaque, transporte. 
 Auxiliares: información de precios y mercados, 
financiamiento, seguros, promoción. 
                                            
25 Desarrollo y gestión de micro emprendimientos. Módulo 4, comercialización. pág.2 al 3.  
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1.5.9. Evaluación Económica26 
La evaluación económica es un método de análisis útil para adoptar 
decisiones racionales ante diferentes alternativas. 
Es frecuente confundir la evaluación económica con el análisis o 
evaluación financiera. En este segundo caso se considera 
únicamente la vertiente monetaria de un proyecto con el objetivo de 
considerar su rentabilidad en términos de flujos de dinero. Mientras 
que la evaluación económica integra en su análisis tanto los costes 
monetarios como los beneficios expresados en otras unidades 
relacionadas con las mejoras en las condiciones de vida de un 
grupo. Podemos hablar entonces de rentabilidad o beneficios de 
tipo social. 
Una definición de “evaluación económica” es la siguiente: 
“Análisis comparativo de las acciones alternativas tanto en términos 
de costes como de beneficios” 27 
1.5.10. Evaluación financiera28 
El propósito de la evaluación financiera es generar un proceso que 
permita analizar los egresos e ingresos durante una vida 
determinada de los proyectos de investigación y cuyo objetivo es 
de determinar su rentabilidad financiera. 
Las características de la evaluación de los proyectos de inversión 
son las siguientes: 
  
                                            
26 Sabalza, Michel (2006): Evaluación económica de proyectos de cooperación, Hegoa, Diciembre, Bilbao.  
27 George W. Torrance (1991): Métodos para la evaluación económica de los programas de atención de la salud. 
Ed. Díaz de Santos, Madrid. 
28 Saúl Fernández Espinoza, (2007).Los proyectos de investigación. primera edición, Editorial Tecnológica de 
Costa Rica.Pág. 114. 
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 Incorpora el conceptos de flujo de efectivo 
 Efecto a largo plazo 
 Representa procesos irreversibles muy costosos para la 
empresa. 
 Las inversiones incorporan grados de incertidumbre en 
virtud de la estimación para el futuro (largo plazo) 
 Se requiere una evaluación permanente entre lo planeado y 
el comportamiento real para medir las desviaciones. 
 Se debe aplicar en forma coherente el principio de costo o 
partida relevante. 
1.5.11. Financiamiento29 
Técnicas de distribución de servicios financieros para MPES deben 
satisfacer las necesidades tanto de las instituciones como de los 
clientes, tal como los productos financieros a ser distribuidos. Los 
métodos de distribución incluyen el conjunto de sistemas y 
procedimientos que una institución desarrolla para distribuir sus 
servicios a los clientes. Así, la tecnología de distribución de crédito 
tiene que ir a la par con el análisis de préstamos, aprobación, 
desembolso, monitoreo y cobranza. Por lo general, técnicas 
apropiadas para las finanzas de las MPES no deben ser las mismas 
que las utilizadas por las instituciones comerciales.  
  
                                            
29Janina Loen de Cermeño, Mark Schreiner, (1999).Articulo: Financiamiento para las micro y pequeñas empresas: 
algunas líneas de acción. Pag.44. 
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Imagen N° 42. 
Esquematización de las principales fuentes de financiamiento 
 
Fuente: Javier Alvarado, Felipe Portocarrero, (2001).Financiamiento 
informal en el Perú. Primera edición. IEP Ediciones. 
Tipo de financiamiento:30 
Financiamiento Directo 
  Crédito directo hecho a tu medida con Financiamiento Directo 
MAF. 
  Debes percibir un ingreso neto mínimo de S/. 2,000 Nuevos 
Soles. 
  Puedes sustentar tus ingresos mediante Boletas de Pago de 
Remuneraciones o Recibos por Honorarios. En el caso de 
persona natural con negocio propio se necesitará el cálculo y el 
pago del Impuesto a la Renta. 




  La Cuota Inicial es desde 20% hasta 50% y el financiamiento 
es desde 12 hasta 60 meses.  
Financiamiento Bancario 
  Debes demostrar ingresos netos por un mínimo de $800 si eres 
soltero(a). Si eres casado(a) necesitarás ingresos conyugales 
(la suma de ambos) por $1,000. 
  Continuidad laboral por un mínimo de 1 año. 
  Los bancos consideran como límite de endeudamiento el 30% 
de tus ingresos. En otras palabras tus créditos o deudas, 
incluyendo el presente crédito vehicular no deben representar 
más del 30% de tus ingresos. 
  La Cuota Inicial es desde el 20% y el financiamiento es desde 
12 hasta 60 meses. 
  No necesitas ser cliente del banco donde se solicitará el crédito  
Tipos de préstamos vehiculares:31 
A. PRÉSTAMOS PERSONALES: Una alternativa a los créditos 
vehiculares es comprar un auto a través de un préstamo 
personal. La desventaja es que, por no contar con un colateral 
que respalde el préstamo, la tasa de interés será mucho mayor, 
explica Jorge Acosta, socio líder de Consultoría de EY (antes 
Ernst & Young). Además, comprar el auto de esa manera hará 
que el cliente asegure por su cuenta el vehículo, lo que conlleva 
un costo adicional.  
Lindley, del BCP, señala que en el presupuesto para la compra 
de un auto nuevo debe considerarse el costo mensual del 
seguro para que el bien esté protegido.  
B. COMPRA INTELIGENTE: Este sistema de financiamiento 
permite adquirir un automóvil nuevo pagando cuotas mensuales 
                                            
31 Ivan Alvarez A,  (2015).Cinco opciones para financiar la compra de tu auto nuevo. Editorial el comercio 
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hasta un 45% más bajas que un crédito vehicular convencional 
en el mismo plazo y, además, permite renovar el vehículo cada 
dos o tres años, explica Lindley, del BCP.  
Luego de ese tiempo, el cliente puede optar por devolver el 
vehículo a la entidad bancaria o entregarlo en parte de pago 
para financiar otro nuevo.  
C. LOS FONDOS COLECTIVOS: Los fondos colectivos son otra 
opción para comprar un auto nuevo, pero es un producto 
diseñado principalmente para quienes están dispuestos a 
esperar (sorteo) o tienen un monto para rematar. Si bien el 
sistema no cobra un interés desde el punto de vista financiero, 
sí cobra un pago inicial por concepto de la administración. En el 
mercado peruano existen, por ejemplo, Pandero. También está 
Maqui sistema, del grupo Maquinarias, que comercializa las 
marcas Nissan y Renault. Además, Derco cuenta con Derco 
Bienes.  
Acosta, de EY, comenta que suele ser más difícil negociar un 
descuento en el precio de un auto si la compra es con fondos 
colectivos, frente al mayor poder de negociación si se trata de 
un crédito vehicular.  
Desempeño de los créditos vehiculares 32 
De otro lado, la cartera de créditos vehiculares cerró el 2015 con 
un saldo total de S/, 2,215 millones, y de esta manera 
registraron una caída anual de 11.69%, considerando un tipo de 
cambio constante para dicho cálculo. 
 El desempeño de los créditos vehiculares durante el 2015 
estuvo marcado por el menor dinamismo de la demanda interna, 
                                            
32 Asbanc, (2016). Banca otorga más de 22,000 créditos vehiculares. Informe de prensa 
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y de la economía en su conjunto, que frenaron marcadamente 
la venta de automóviles nuevos en el país (de acuerdo a cifras 
de ARAPER, dicho mercado se contrajo 7.8% durante el 2015), 
afectando de esta manera la entrega de créditos vehiculares. 
Morosidad de los créditos vehiculares: 
Por último, la morosidad de los créditos vehiculares llegó a 
4.58% al cierre del 2015, alcanzando un incremento interanual 
de 0.17 puntos porcentuales. Si se desagrega dicho indicador 
por moneda, se aprecia que el aumento se debe al avance de 
la morosidad de los créditos en moneda extranjera, situación 
que reflejaría el impacto que viene generando el constante 
aumento del tipo de cambio en el incumplimiento de las 
obligaciones en dólares. Así, la morosidad de los préstamos 
vehiculares en soles retrocedió, a tasa anual, en 2.97 puntos 
porcentuales a 1.84%, mientras que en dólares saltó 3.80 
puntos porcentuales a 8.03%. 
Imagen N° 43. 
Morosidad de vehículos 
 
Fuente: Asociación del Banco del Perú- ASBANC.  
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1.5.12. Flujo de Caja33 
Para entender las metodologías de valorización de los recursos 
propios y de generación de valor de los accionistas, es necesario 
comprender qué se entiende por flujo de caja.  
En la valorización de proyectos se mide la capacidad de generar 
flujos de caja, es decir, la capacidad de generar dinero a partir del 
desempeño futuro para retribuir a los proveedores de fondos. En 
este sentido, en los flujos de caja relevantes para la evaluación no 
se toman en cuenta los resultados actuales, sino el crecimiento y 
las perspectivas futuras, determinados a partir de la proyección de 
los resultados esperados.  
El empleo de flujos de caja para establecer el precio de una firma 
permite recoger, de manera objetiva, las expectativas sobre:  
a) El crecimiento que tendrá el servicio o producto  
b) Los niveles de inversión y de costos necesarios para la 
prestación del servicio. 
La literatura financiera identifica tres formas de estimar el flujo de 
caja: 
a) Flujo de caja libre o económico (FCE) 
b) Flujo de caja financiero o para los accionistas (FCF) 
c) Flujo de caja del capital (FCC) 
  
                                            
33 Alfredo Mendiola, Julio Acuña, Danilo Campos, Hernán Moreno, Enrique Salinas, Carlos Aguirre, (2012).Nivel 
de atracción de inversiones en generación hidroeléctrica análisis comparativo entre el Perú y Colombia. Primera 




Dado que la empresa de transportes LM  depende de sus procesos 
administrativos para garantizar su efectividad, es probable que un análisis 
de los mismos, pueda generar la formulación de una propuesta pendiente 
a mejorar la efectividad y resultados.  
1.7. ANTECEDENTES  
1) TITULO:  
Análisis del área de servicios y propuesta de plan de mejora de los 
procesos administrativos en el área de servicios en máquinas S.A. 
sucursal Arequipa Perú- 2014 
a) AUTOR:   
 LÓPEZ DELGADO, ANDREA DEL PILAR 
 RODRÍGUEZ MARTTI, FRANCHESCA 
b) FACULTAD: Ciencias Económico Administrativo 
c) PROGRAMA: Escuela De Administración De Empresas 
d) CONTENIDO: 
En la actualidad una de las mayores preocupaciones de las empresas 
es el desarrollo de sus procesos, para lograr una mayor eficiencia en 
el trabajo diario. En la empresa Maquinas S.A. se presentan serias 
demoras de facturación en el área de servicios, los procesos están 
desorganizados, existe falta de información por parte de los 
involucrados, ausencia de control y sobre todo no existen metas 
asignadas para cada puesto. 
Esta investigación pretende determinar las falencias que tienen los 
procesos administrativos en el área de servicios de la empresa 
Maquinas S.A. sustentándonos en un análisis de los mismos y 
proponiendo cambios para  un mayor control y mejora de la 
rentabilidad en la sucursal Arequipa. 
El control en los procesos administrativos del área de servicios, será 
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una clave fundamental para nuestra propuesta de mejora, donde los 
trabajadores tengan objetivos y funciones de acuerdo al cargo que 
desempeñen, haciendo que los procesos sean más rápidos; conforme 
el personal se vaya adaptando a dichos cambios en el proceso 
administrativo se realizara con mayor eficiencia. 
Finalmente, la empresa se verá beneficiada por las mejoras 
implementadas, ya que la facturación de los servicios se hará en el 
momento adecuado, creando una imagen responsable con los clientes 
y teniendo la certeza que los cargos y funciones están correctamente 
asignadas.  
2) TITULO:  
Implementación de un sistema de gestión para la estandarización de 
procesos administrativos en la constructora CONSER S.A.C 2014   
a) AUTOR:  
 ANGELA SOLANGE MORALES HUERTAS 
b) FACULTAD: Ciencias Económico Administrativo 
c) PROGRAMA: ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
d) CONTENIDO 
El rubro de la construcción es de dinamismo eventual y buen registro 
de procedimientos o procesos en las diversas empresas son 
necesarias para que exista un orden, por ello las estandarización de 
procesos contribuye a las empresas constructoras a lograr mayor 
estabilidad y preservar el conocimiento, eliminando actividades que 
pueden resultar innecesarias para que exista mayor eficiencia y una 
mejor secuencia para lograr los resultados que se den evitando la 
recurrencia de errores. Por otro lado el análisis FODA contribuirá a 
formar un diagnóstico de la situación de la empresa. 
El presente trabajo de tesis hace referencia al análisis y propuesta para 




La constructora CONSER S.A.C. es una empresa dedicada al 
desarrollo de la ingeniería y a la ejecución de toda clase de trabajos 
de construcción, así mismo otorga servicios de consultoría en el diseño 
y construcción de casas condominios, hospitales, entre otros. 
CONSER S.A.C. tiene como característica realizar sus actividades de 
forma verbal, sin tener registro documentado de los procesos, 
procedimientos que realiza la empresa y que le permita identificar 
problemas como la duplicidad de funciones, asegurar la continuidad 
de las actividades cuando ingresan nuevo personal o haya rotación del 
mismo, lo que incide en la funcionalidad de la empresa. 
El interés que con lleva a realizar este trabajo de tesis es poder agregar 
valor a la organización, optimizar el trabajo y contribuir al desarrollo de 




 CAPITULO II: 
PLANEAMIENTO OPERACIONAL 
2.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Tabla N° 15. 
Técnicas, Instrumentos y Fuentes 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS FUENTES 












Fuente: Elaboración Propia 
2.2. ESTRUCTURA DE LOS INSTRUMENTOS  
Estudios preliminares bibliográficos sobre EMPRESAS DE ALQUILER DE 
EQUIPOS 
Recopilación, procesamiento y análisis de la información obtenida para la 
Investigación. 
2.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN  
2.3.1. Ámbito 
 Región: Arequipa 
 Departamento: Arequipa 
 Provincia: Arequipa 
 Distrito: Umacollo 
2.3.2. Temporalidad 
La investigación empezará durante los meses de Marzo, Abril y 
Mayo del presente año 2016.  
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2.3.3. Unidades de estudio 
2.3.3.1. Metodología Aplicada 
Para esta investigación se va aplicar la investigación descriptiva e 
investigativa. Esta investigación descriptiva parte importante que 
dará mucha información con mayor importancia, con la misma se 
puede traducir la información óptima, acerca del rubro al que se 
está enfocando el proyecto; todo esto ser complementado a una 
observación de campo    
2.4. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
2.4.1. En la Preparación 
En esta fase se acopiará la información necesaria para diseñar el 
plan de tesis, y se empezará a formular los diversos instrumentos 
en los que quedará registrada la información ya sea de fuentes 
primarias como de las secundarias 
2.4.2. En la Ejecución 
Revisión de información documental se recurrirá a Internet, libros 
y revistas para buscar las publicaciones sobre el tema materia de 
estudio, Luego se complementara la información con la 
observación de campo.   
2.4.3. En la Evaluación 
La información en presentación se dará a analizar la misma y llevar 
a cabo la interpretación de los resultados sobre todo aquella 
información acumulada a través de las fuentes de información 
primarias, para empezar a escribir el borrador de tesis para su 




2.5. RECURSOS NECESARIOS  
2.5.1. Recursos Humanos 
La responsabilidad de la investigación 
2.5.2. Recursos Materiales 






1 Computadoras S/.          00.00 S/          00.00 
1 Impresora S/.          00.00 S/.         00.00 
1 Millar Papel bond S/.          16.00 S/.          16.00 
5 Lapiceros S/.            1.50 S/.            7.50 
1 Cámara fotográfica S/.          00.00 S/.          00.00 
600 Fotocopias S/.        300.00 S/.        300.00 
60 Pasajes S/.        100.00 S/.        100.00 
0 Internet S/.          00.00 S/.          00.00 
TOTAL S/.          423.5 
Fuente: Elaboración Propia.  
2.5.3. Recursos Financieros 
El presente trabajo de investigación se cubrirá  íntegramente y 
asumirá todos los gastos en que se incurra para la realización del 
presente estudio, la autora de la investigación    
2.5.4. Procesos de la empresa 
 Procesos de compra 
 Procesos de servicios 
 Procesos de mantenimiento 
 Procesos de planillas 
 Procesos de facturación y cobro   
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2.5.5. Proceso de compra  
Imagen N° 44. 
Proceso de compra 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen N° 45. 
Proceso de compra (continuación) 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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2.5.6. Proceso de servicios 
Imagen N° 46. 
Proceso De Servicio 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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2.5.7. Procesos de mantenimiento 
Imagen N° 47. 
Procesos de mantenimiento 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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Imagen N° 48. 
Procesos de mantenimiento (continuación) 
 




2.5.8. Proceso de planilla  
Imagen N° 49. 
Proceso de planilla 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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2.5.9. Procesos de facturación y cobro 
Imagen N° 50. 
Procesos de facturación y cobro 
 




Imagen N° 51. 





 CAPITULO III 
ANÁLISIS DE LA EMPRESA 
La información que a continuación mostraremos es la recopilación de revisión 
documentaria, observación de campo mediante una ficha de observación que detalla 
cómo se da el manejo de la empresa.  
3.1. ANÁLISIS AMOFHIT  
Las  empresas siempre buscan crear valor y se definen como  la diferencia entre 
valor de mercado y costo de la organización. Son aquellos bienes y servicios 
utilizados para ser trasformados en servicios. Hasta hace poco eran los llamados 
recursos reales o tangibles, específicamente los recursos humanos, físicos 
financieros. 
Las principales áreas funcionales de la empresa a ser auditadas en todo negocio 
deben ser identificadas a través de la evaluación interna que son: 
 Administración y gerencia 
 Marketing y ventas & investigación de mercado 
 Finanzas y contabilidad 
 Recursos humanos 
 Sistemas de información 
 Tecnología y desarrollo  
3.1.1. Administración y gerencia (A) 
La administración de la empresa es el nivel superior de la organización 
y es la responsable de determinar las políticas y objetivos que se deben 
de cumplir  para que todo opere de la manera correcta. En cambio el  
gerente  tiene una función directa de nivel intermedio  donde se encarga 
de implementar políticas y objetivos en la organización buscando 
controlar y dirigir. 
La gerencia y la administración son manejadas por la misma persona. 
Se encarga de dirigir y tomar decisiones en la empresa de transportes 
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LM EIRL. El gerente es el encargado de la revisión constante de sus 
correos para estar al día de si se suscita algún percance, desperfecto 
de algún vehículo o  el cliente se hace presente para que se actualice 
algún tipo de información. 
También se encarga de observar como es el desempeño de sus 
trabajadores y si le dan un buen trato a la unidad que les asigna al 
comenzar la obra y estar pendiente de los mantenimientos y algún 
desperfecto que presente alguna unidad. 
3.1.1.1. Reputación de la alta dirección 
Desde la fundación de la empresa de trasportes LM EIRL, la empresa 
cuenta con la presencia de los dueños  siento el esposo el que se 
encuentra al mando de la empresa siendo el gerente. El cual se encontró 
presente en todas las etapas que tuvo que pasar la empresa para lograr 
la estabilidad económica. Pero ocurrió que con el pasar de los años por 
el mismo hecho que la empresa creció las labores que realizaba la pareja 
de esposos fue incrementando generando un manejo un poco 
descontrolado de algunas funciones que no son cubiertas en su totalidad 
porque no se dan abasto. 
3.1.1.2. Estilos de liderazgos usados en los niveles gerenciales 
El estilo de liderazgo en los comienzos del negocio eran muy bien 
supervisados y llegaban a tener un buen control de la empresa pero 
mientras fueron creciendo se dejaron de lado algunas áreas de 
supervisión como estar siempre al tanto de los pagos a los proveedores 
y que no sufran retrasos excesivos como se empezó a observar en la 
actualidad, no se cuenta con un sistema moderno que controle y 
organice la documentación de la empresa, de los vehículos y de 





3.1.1.3. Sistemas de planeamiento estratégico 
 El año pasado se desarrolló un plan para renovar equipos y dar una 
buena imagen a la empresa de trasportes LM EIRL mostrando una flota 
de vehículos operativos y modernos. También se tomó la decisión de 
cambiar de contador para que tenga un control más personalizado con 
la empresa se hizo un presupuesto de las mejores de los vehículos, 
renovación de los vehículos y un aumento de sueldo al nuevo contador.  
3.1.1.4. Imagen y prestigio de la organización 
La imagen de la empresa no está muy bien definida por que no cuentas 
con las instalaciones adecuadas para atención al público, ni a su propio 
personal; debido a que la empresa no tiene un personal que labore en 
la oficina con un horario corrido, la única persona que tiene acceso es el 
dueño que se encarga de cubrir esa función. 
El prestigio de la organización  no se dio de inmediato sino que desde 
sus inicios la empresa de trasportes LM EIRL no fueron muy atractivos 
por los clientes ya que no se contaba con un gran número de unidades  
y en el mercado no eran  conocidos así que fueron etapas duras de 
pasar después la empresa empezó a tener acogida por los clientes que 
hoy en día son los clientes potenciales entre ellos esta COSAPI. Y 
debido a la lealtad con los clientes la empresa empezó a gozar de una 
buena imagen.  
3.1.2. Marketing y ventas (M) 
Los servicios ofrecidos progresivamente van mejorando pero la 
publicidad de la empresa es nula ya que la empresa de transportes LM 
EIRL solo se dedica al alquiler de vehículos a empresas mineras.  Pero 
la empresa realiza algo de publicidad dentro de la empresa cuando 
reparte a sus trabajadores casacas con el logo de la empresa y está 
presente en eventos como campeonatos de futbol que la empresa 
organiza para sus trabajadores aceptando ser padrino y apoyando con 
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lo que haga falta.  
3.1.2.1. Política de precios: flexibilidad de precios y descuentos. 
 La empresa de transportes LM EIRL  maneja una tarifa de precios 
estándar en Dólares ya establecidos pero en situaciones donde el 
trabajo escasea y el cliente no está del todo satisfecho con el precio; se 
efectúa una disminución en el precio tomando en cuenta el tiempo de 
trabajo que la empresa de transportes LM EIRL va a tener con dicha 
obra. 









Camioneta 1800.00 1750.00 
Grúa 14000.00 13200.00 
Semi tráiler 7000.00 6200.00 
Minivan 1800.00 1750.00 
Monta carga 8000.00 7200.00 
Telehanter 7500.00 7000.00 
Fuente: Empresa de Transportes LM EIRL 
3.1.2.2. Participación de mercado 
La empresa de trasportes LM EIRL, hoy en día tiene una participación 
activa en el mercado por la cantidad de años que lleva en él. La 
competencia y las empresas más grandes  buscan a toda costa 
perjudicar a la empresa estando al tanto de un mínimo erros que la 
empresa transportes LM EIRL cometa en la obra para que puedan 
colocar todas sus unidades. 
3.1.2.3. Calidad del servicio al cliente y servicio posventa 
El servicio que la empresa brinda a los clientes es un servicio muy bueno 
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ya que los clientes se encuentran muy satisfechos con el servicio que la 
empresa de transportes LM EIRL  brinda  
En todo el procesos del servicio se le presta mucha atención al cliente y 
al servicio que ofrecemos estando siempre al tanto de las unidades 
alquiladas para que brinden un buen desempeño y no causen retrasos 
en la obra.  
Lo que no  desarrolla la empresa de transportes LM EIRL es un servicio  
de posventa pero si cumple con la empresa hasta que la obra termina y 
apoya con el guardado de algunos implementos hasta un aproxima obra.  
3.1.3. Operaciones & logística (O) 
Dentro operaciones de la empresa de trasportes LM EIRL se debe de 
considerar los siguientes aspectos: la mano de obra, los materiales, la 
maquinaria, el medio ambiente, las formas de trabajo, la mentalidad de 
trabajo y esto ayudara al correcto desarrollo de las funciones de la 
empresa. 
La empresa considera algunos procesos que forman parte de la 
logística, pero no incluye todos como se pude ver a continuación: 
 En el proceso de compra que son necesarios en la renovación 
de equipos y cuando baja la unidad para que se le realice 
manteniendo o por otro problema el vehículo se lleva donde un 
proveedor que le realiza el cheque respectivo y enlista lo que 
necesita el vehículo para que las piezas o repuestos sean 
remplazados.  
 En la empresa de transporte LM EIRL su único recurso más 
explotado son las maquinarias pesadas con las que cuenta y 
renueva cada tres años las unidades pequeñas lo que genera 
que el servicio sea más atractivo para los clientes y las unidades 
no causen tantos problemas por fallas ya que son equipos 
nuevos y brindan garantía.  
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 Proceso de mantenimiento de las unidades varía de acuerdo a 
la intensidad de uso que se le dé al equipo. 
 Suministros de materiales, directos e indirectos, y de servicios 
que se encuentran listos para ser ofrecidos. 
La empresa necesita considerar el planificar, operar, controlar y detectar 
oportunidades de mejora del proceso de flujo de materiales (insumos, 
productos), servicios, información y dinero. Para que en el proceso la 
empresa obtener mejores34 
3.1.3.1. Economía de escala 
En los inicios la empresa de transportes LM EIRL no tenía muchos 
gastos ya que no contaba  con un personal extra para que desarrolle 
algunas actividades de la empresa, para la empresa no era de vital 
importancia tener este apoyo porque entre los dueños podían lidiar con 
el manejo de las pocas unidades con las que contaban, pero  hoy en día 
se sigue este mismo sistema o se le paga a alguien de forma externa 
por horas. Pero debido a eso se ha tornado más complicado realizar 
algunas labores en la empresa o se presentan constante mente 
interferencias al realizar alguna función en la empresa. 
 
3.1.3.2. Sistema de control de inventarios y rotación  
La empresa transportes LM EIRL no cuenta con procesos  de control de 
inventario. Debido a que es más usado en productos en cambio cuando 
se brinda un servicio  lo más importante es la capacidad. 35Este tipo de 
servicios que ofrece la empresa de transportes LM ocurre de manera 
simultáneamente en el momento de la entrega del servicio. Pero se 
puede ampliar el ámbito logístico para no solo abastecer de vehículos 
                                            
34Roberto Carro Paz, Daniel Gonzales Gómez. Articulo: Logística Empresarial. Facultad de ciencia económicas y sociales 
- Universidad Nacional de Mar de Plata. 
35 Jorge H. Chavez y Rodolfo Torres – Rabello, (2012).Logística de servicios. Revista Negocios globales logística 
transportes distribución. Edición Julio  
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sino también contar con un apropiado mantenimiento y la disponibilidad 
de una unidad operativa. 
3.1.4. Finanzas & contabilidad (F) 
La empresa de transportes LM EIRL tiene  que contar con recursos 
financieros para poder realizar inversión en la renovación de equipos y 
poder darle un mejor enfoque a la empresa en el alquiler de equipos 
Los recursos financieros de la empresa de transportes LM EIRL 
provienen de dos fuentes que son:  
 Ingresos del servicio del alquiler de sus equipos 
 Ingreso de subalquilar equipos (no se cuenta con la cantidad de 
unidades de los clientes solicitan) y se obtiene un margen de 
ganancia por colocar la unidad de un tercero. 
El primer ingreso mencionado es la fuente más importante, ya que 
permite la continuidad del trabajo, ya que dé hay se paga a los 
trabajadores, se pagan a los diferentes proveedores, pagos de servicios, 
y se invierte  en los vehículos que es la fuente de trabajo. 
3.1.4.1. Relaciones con inversionistas y accionistas. 
El inversionista de la empresa de transportes LM EIRL  es el gerente y 
dueño del negocio, y es la persona que coloca capital cuando se 
necesita para poder mejorar el negocio. 
Al inicio del negocio fue complicado mantener al negocio así que se hizo 
uso de préstamos financieros pero con el tiempo ya no fue necesario ya 
que el propio negocio empezó a  generar ingresos. 
3.1.4.2. Acceso a fuentes de capital de corto y largo plazo 
La empresa de transportes LM EIRL cuenta con préstamos y créditos 
para poder comprar vehículos realizados por entidades financieras. 
También la empresa cuenta con créditos por parte de los proveedores 
como lubricentros establecimientos de venta de llantas, talleres los 
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cuales le permiten a la empresa transportes LM EIRL  adquirir productos  
y gozar de un buen servicio a bajo costo ya que son clientes frentes.  
3.1.5. Recursos humanos (H) 
Dentro de las organizaciones los recursos humanos representan una 
parte importante para la organización, ya que gracias a este medio se 
desarrollan las operaciones, funciones que son el medio de 
comunicación de los clientes y el servicio. 
3.1.5.1. Disponibilidad y calidad de mano de obra 
La organización no cuenta con proceso adecuado de evaluación del 
personal que se contrata, solo busca determinar que conozca bien el 
manejo de las unidades y cuenten con su documentación en regla. 
El negocio debería de contar con un manual de organización y funciones 
para tener claro los requisitos para cada puesto y así poder mejorar en 
la selección de nuevo personal en la empresa. 
3.1.5.2. Nivel de remuneración y beneficios 
Las remuneración de los trabajadores en la mayoría de los casos no son 
cubiertos por la empresa de transportes LM EIRL sino que la empresa 
que contrata nuestros servicios de alquiler se encarga de pagarle al 
trabajador. 
Pero la empresa de trasportes LM EIRL muy aparte que los trabajadores 
reciben su sueldo se les da un incentivo económico para que trabajen 
mejor. Pero esto solo se les da cuando la obra que se tiene es grande y 
la empresa genera muchos ingresos. 
En cuanto a los beneficios que tiene la empresa LM EIRL con los 
trabajadores en variable debido a que existen obras en las cuales el 
cliente no  le paga al trabajador solo alquila el vehículo en esos casos a 
los trabajadores se les brinda todos sus beneficios y son colocados en 
planilla y se cumple con todos sus derechos. 
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3.1.5.3. Calidad del clima laboral 
Como se mencionó anteriormente se tiene un buen trato con el 
trabajador, pero no existe un buen trato entre trabajadores y no se 
presenta del todo un buen clima laboral.  
Lo que perjudica a la empresa a la hora de realizar un servicio porque 
no se da un buen ambiente laboral.  
3.1.5.4. Estructura organizacional 
La empresa de trasportes LM EIRL no cuenta con una estructura de 
trabajo fija que se encuentre bien establecida.  
La empresa actualmente cuenta con su dirección fiscal en la ciudad de 
Arequipa como se puede observar en el ANEXO 7, pero dependiendo 
de la obra cambia su dirección para verse más beneficiado en conseguir 
el trabajo. 
La empresa no cuenta con un organigrama en el cual se puedan 
diferenciar los puestos de trabajo y mucho menos establecer cuáles son 




3.1.6. Sistema de información (I) 
Este sistema es de vital importancia ya que ayuda a tener un mejor 
control de todos los problemas que se presenten  en la obra por parte 
de los vehículos que son alquilados por la empresa. 
3.1.6.1. Información para la toma de decisiones de gerencia 
En la empresa no existe una persona encargada de realizar repostes 
mensuales detallados de la  situación económica del negocio  y gastos 
lo que genera inestabilidad porque  no se conoce a detalle si se tienen 
ingresos altos bajos o perdidas.  
El único respaldo que la empresa tiene es un contador que muestra el 
estado de la empresa de forma más genérica. 
Como no se tienen áreas bien establecida la esposa del gerente o dueño 
es la encargada de dar aviso si existe algún desperfecto con la 
organización  y el dueño se encarga de ver si existe de igual manera 
algún desperfecto pero en la obra, por parte de los trabajadores y en los 
vehículos.  
3.1.7. Tecnología e investigación y desarrollo (T) 
La organización tiene como propósito desarrollar nuevas formas de 
brindar el servicio al cliente buscando diferenciarse de la competencia. 
Mejorando constante mente los vehículos  
Lo que genera inconvenientes en el negocio es no contar con un sistema 
de tecnología para poder tener un mejor control de la empresa. 
3.2. CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER  
A pesar de que son muchos los factores que pueden incidir en la rentabilidad de 
una industria a corto plazo- entre ellos el clima y el ciclo empresarial, 
manifestadas en las fuerzas competitivas, marca su rentabilidad a medio y a 
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largo plazo.36 Estas fuerzas la intensidad competitiva y lo atrayente que puede 
resultar un negocio. 
 
3.2.1. Poder de negociación de los compradores o clientes  
Al tratarse del rubro de transportes, debemos basarnos en buscar 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ya que de ellos depende 
que el negocio se mantenga en marcha y a las empresas que se les 
brinda el servicio de alquiler de equipos vuelvan a tomar nuestro 
servicio.  
El canal de distribución que tiene la empresa de transportes LM EIRL es 
a través de redes sociales (correos) ya que son el medio por donde se 
realiza el trato del servicio. 
Se podría lograr captar a más clientes mediante el uso de una página 
web, mediante la publicidad del logo y los números de contacto de la 
empresa de transportes LM EIRL en los diferentes equipos que se tienen 
trabajando en la mina para generar un poco de publicidad para la 
empresa. 
El poder de negociación que se maneja con los clientes es de un 
descuento del 10% en el alquiler de equipos y en casos donde existe 
mucha oferta del alquiler de vehículos se manejan tarifas por debajo de 
la competencia para cerrar los tratos con los clientes. 
El volumen de servicios que se brinda en unidades es en un promedio 
de 8 a 13 unidades entre equipos pequeños y equipos pesados. 
La información que se le brinda al cliente para que conozca más de la 
empresa y se sienta seguro de tener un trato con la empresa de 
trasportes LM EIRL en la presentación de un brochure e imágenes de 
                                            
36 Michael E. Porter, (2009). Ser competitivo. Edición actualizada y aumenta Deusto. Planeta de Agostini profesional y 
formación, S.L. Av. Diagonal- Barcelona. 
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las unidades en tiempo real de su estado para que pueda ver la 
operatividad del equipo. 
La ventaja diferencial con la que se cuenta la empresa de trasportes LM 
EIRL es la calidad del servicio que brinda la empresa y lo comprometida 
que la empresa se encuentra  con el cliente desde que comienza la obra 
hasta que finaliza. Brindando soluciones ante cualquier tipo de 
problemas que se puedan generar con el vehículo o el personal que 
maneja el vehículo para no generar un retraso en la obra, o generar un 
problema aún mayor.  
3.2.2. Poder de negociación de los proveedores o vendedores  
Los proveedores para la empresa de transportes LM EIRL son muy 
importantes ya que son los que suplen a la empresa con productos que 
se necesitan para los vehículos como refacciones, mantenimiento de las 
unidades, implementos de seguridad que tanto el vehículo como el 
trabajador deben de llevar puesta cuando suben a la obra. 
En el mercado arequipeño contamos con una gran variedad de 
proveedores en vehículos, y contando con una muy buena opción de 
elegir a los proveedores con los mejores precios y calidad en el servicio 
que brindan. 
3.2.2.1. Evolución de los precios relacionados con la sustitución 
Lo que se tiene que tomar en consideración a la hora de cambiar de 
proveedor es el precio y la disponibilidad del producto  o servicio sea de 
forma inmediata o que los pedidos que se hagan, se efectúen en el 
tiempo que se queda con el proveedor o que agilicen el pedido por un 
pago extra del envió rápido para que no traiga perdidas a la empresa de 
transportes LM EIRL  y se presente una disconformidad por el cliente. 
También hay que considerar la calidad de los mantenimientos y 
reparaciones de alguna pieza del vehículo.  
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3.2.2.2. Costos del servicio de acuerdo al tipo de vehículo 
Como podemos ver los equipos manejan un precio que va desde 1800 
dólares hasta 14000 dólares. Los vehículos que manejan el mismo 
precio al ser alquilados son: Camioneta, y la Minivan. También podemos 
resaltar que las unidades son alquiladas en Dólares.  
Tabla N° 18. 








Semi tráiler 7000.00 
Minivan 1800.00 
Monta carga 8000.00 
Telehanter 7500.00 
     Fuente: Empresa de Transportes LM EIRL 
En este cuadro podemos resaltar el precio de los costos de 
mantenimiento y hacer una comparación de los ingresos por los 
vehículos alquilados y los gastos fijos que genera el mantenimiento de 




Tabla N° 19. 









Dólares Soles Soles 
Camioneta 1800.00 5940.00 1500.00 
Grúa 14000.00 46200.00 4000.00 
Semi tráiler 7000.00 23100.00 3000.00 
Minivan 1800.00 5940.00 1500.00 
Monta carga 8000.00 26400.00 1500.00 
Telehanter 7500.00 24750.00 1500.00 
Fuente: Empresa de Transportes LM EIRL 
 
3.2.3. Amenaza de nuevos competidores entrantes  
La existencia de competencia en el mercado es muy grande y la 
existencia de nuevos competidores es probable debido a los siguientes 
aspectos. 
3.2.3.1. Marketing y publicidad 
Podemos destacar que la empresa de transportes LM EIRL no tiene gran 
inversión en publicidad, solo cuenta con publicidad en su centro de 
trabajo cuando se presentan campeonatos y cuando reparte casacas a 
su personal.  
La competencia que manejan los mismos servicios hace una inversión 
en  publicidad y promoción, para mostrar más seriedad e identificación 
con su empresa y se tenga más aceptación por el público. 
3.2.3.2. Fidelización de clientes 
La empresa de transportes LM EIRL busca fidelizar con sus clientes, por 
medio del servicio que brinda y ofreciendo vehículos operativos que en 
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lo posible llegan a tener pocos problemas  y los precios que se manejan 
son cómodos. 
Debido a eso se tiene una gran consideración a la hora de seleccionar 
a la empresa que va a trabajar para ellos. 
Hemos podido observar con el pasar de los años que no es tan fácil 
ingresar s un nuevo mercado y lograr una aceptación inmediata, ya que 
en un comienzo la empresa no era muy atractiva por contar con pocas 
unidades y no tener la experiencia que hoy en día la empresa de 
transportes LM EIRL haya alcanzado. 
Se debe tener cuidado con la competencia y de que opaque la empresa 
de transportes LM EIRL ofreciendo un valor agregado al servicio.  
3.2.4. Amenaza de productos o servicios sustitutos 
3.2.4.1. Tendencia del comprador hacia servicios alternativos 
Uno de los servicios sustitutos seria  el alquiler de una unidad que 
cumpla con el servicio y  brinde la capacidad para realizar otras 
funciones. Las empresas agresivas  en buscar introducir estos servicios 
de una forma diferente serian: 
 Proporcionar una unidad que brinde diversidad de servicios 
 Ofrecer un valor agregado a el servicio 
 Brindar un trato preferencial con los clientes  
3.2.5. Rivalidad entre empresas competidoras 
Los factores competitivos con las que cuenta la competencia a 
comparación de la empresa de transportes LM EIRL es: 
 Que cuentan con una mayor cantidad de vehículos  
 Cuentan con talleres que le brindan servicios de mantenimiento 
personalizados a sus unidades 
 Cuenta con grandes almacenes para sus unidades. 
 Hacen uso de redes sociales y cuentan con una página Web. 
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El mercado competitivo resaltante de trasportes que brindan servicios a 
la minería son:  
Imagen N° 52. 
Empresas competidoras 
  
Fuente: Empresa de transportes LM EIRL 
3.3. ANÁLISIS PEST 
3.3.1. Fuerzas políticas  
3.3.1.1. Marco legal para la promoción de inversión privada37 
 Constitución Política del Perú. 
 Régimen de estabilidad jurídica a la inversión extranjera (D. Leg. 
662). 
 Ley de promoción de la inversión privada en las empresas del 
Estado (D. Leg 674). 
 Ley marco de promoción de la inversión descentralizada (Ley N° 
28059) 
                                            
37 Carlos Herrera. Marco para la inversión privada en el Perú y rol de Pro inversión. Marca Perú y Proinversion.  
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 Ley marco para el crecimiento de la inversión privada (D Leg. 
757). 
 Ley de concesiones en obras públicas de infraestructura y de 
servicios públicos (DS 059-96-PCM). 
 Ley marco de APP (D. Leg 1012). 
 Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado (Ley de Obras por Impuestos, 
Ley 29230). 
3.3.1.2. Ley de transportes y tránsito terrestre 
La ley que involucra a la empresa de transportes LM EIRL es  “Ley de 
transportes y tránsito terrestre”. Las autoridades involucradas en el 
artículo son:   
 El ministerio de transportes y comunicaciones,  
 El gobierno regional  
 Las municipalidades provinciales 
 Las municipalidades distritales 
 La policía nacional 
 Instituciones nacionales de defensa de la competencia y de la 
protección de la propiedad intelectual INDECOPI 
Cuando se presente sometimiento a jurisdicción única todas las 
personas natural o jurídica, pública o privada quedan sujetas a una sola 
autoridad y por lo tanto no debe de existir duplicidad de trámites 
administrativos. En caso se presente algún conflicto entre autoridades 
las controversias serán pasadas por el tribunal constitucional. 
Los reglamentos vigentes en el Perú son los siguientes: 
 Reglamento nacional de transito 
 Reglamento nacional de vehículos 
 Reglamento nacional de gestión de infraestructura 
 Reglamento nacional de administración de transporte 
 Reglamento nacional de cobro por uso de infraestructura publica 
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 Reglamento de jerarquización vial 
 Reglamento nacional de responsabilidad civil y seguros 
obligatorios por accidentes de tránsito. 
 Reglamento nacional de ferrocarriles 




 Internamiento del vehículo 
 Cancelación definitiva de la licencia de conducir e inhabilitación 
del conductor 
 Inhabilitación para brindar servicio de transporte38 
3.3.1.3. Constitución política del Perú 
Los principios que orientan las acciones del Estado Peruano para 
promover la inversión privada han sido establecidos desde la 
Constitución Política del Perú (art. 58˚- 59˚) cuando plantea que “La 
iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado, 
donde el Estado orienta el desarrollo del país, estimula la creación de 
riqueza y garantiza la libertad de trabajo y de empresa, comercio e 
industria”39 
  
                                            
38 LEY GENERAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO TERRESTRE. Ley N° 27181. Sistema de Peruano de información 
jurídica 
39 Pro inversión y proyectos USAID/Perú Pro Descentralización, (2010).guía de promoción de inversiones 
descentralizadas. Tercera edición actualizada. Av. Arequipa 4558 -  Miraflores, Lima. Pág. 35. 
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3.3.1.4. Promoción y protección de la inversión privada en el Perú 
En el siguiente cuadro las funciones se han ordenado en dos grupos A) 
actividades relacionada al clima favorable a la inversión privada, y B) la 
generación de oportunidades concretas de inversión, que en el caso 
peruano están principalmente referidas a proyectos de infraestructura o 
que se basan en activos estatales o recursos públicos.40 
Tabla N° 20. 
Funciones de la inversión de la promoción  
 
La inversión privada ha ido creciente y esto quiere decir que se está 
generando desarrollo y también se puede interpretar que la inversión 
privada equivalió al 21.4 % del PBI y la inversión publica representa el 
4.2% del PBI. 
  
                                            
40 Pro inversión y proyectos USAID/Perú Pro Descentralización, (2010).guía de promoción de inversiones 
descentralizadas. Tercera edición actualizada. Av. Arequipa 4558 -  Miraflores, Lima. Pág. 22. 
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Tabla N° 21. 
Variables ligadas a la inversión en el Perú 
 
Fuente: Banco de Reservas del Per, Ministerio de Economía, Instituto Nacional de 
Estadística e Informática. 
Imagen N° 53. 
Beneficios socio económicos de la inversión privada 
 
Fuente: Pro inversión y proyectos USAID/Perú Pro Descentralización, (2010).guía de 
promoción de inversiones descentralizadas. Tercera edición actualizada. Av. Arequipa 4558 
-  Miraflores, Lima. 
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3.3.1.5. Leyes enfocadas a la inversión privada 41 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867) del 18 de 
noviembre de 2002, señala que “los gobiernos regionales tienen como 
principal función promover inversiones e incentivar y apoyar tanto las 
actividades del sector privado nacional como extranjero, con el objeto de 
impulsar el desarrollo regional”.  
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, aprobada por 
Decreto Legislativo N° 757, publicado el 13 de noviembre de 1991. Esta 
Ley orienta la inversión privada en general y establece los derechos, 
garantías y obligaciones para la libre iniciativa y las inversiones privadas 
que deberán ser respetadas y cumplidas por todos los organismos del 
Estado, ya sean del gobierno nacional, gobiernos regionales o locales. 
Ley de eliminación de sobre costos, trabas y restricciones a la 
inversión privada aprobada mediante Ley N° 28996 (publicado el 22 de 
Marzo del 2007), que establece la regulación y procedimientos para la 
eliminación de sobre costos, trabas y restricciones a la inversión privada. 
3.3.2. Fuerzas económicas  
3.3.2.1. Gastos incurridos en vehículos automotores42 
Las empresas arrendatarias de vehículos automotores pertenecientes a 
las categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4, que sean asignados a 
actividades de dirección, administración y representación, pueden 
deducir los gastos de alquiler y mantenimiento de dichos vehículos en 
función del número máximo de vehículos que otorgan derecho a 
deducción según la Tabla prevista en el numeral 4 del inciso r) del 
artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta; siempre 
que el costo de adquisición o valor de ingreso al patrimonio de tales 
                                            
41 Pro inversión y proyectos USAID/Perú Pro Descentralización, (2010).guía de promoción de inversiones 
descentralizadas. Tercera edición actualizada. Av. Arequipa 4558 -  Miraflores, Lima. Pág. 36 y 37. 
42 Sunat : INFORME N.° 126-2013-SUNAT/4B0000 SUNAT GOB 
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vehículos sea menor o igual a 30 UIT. 
Tabla N° 22. 
Ingresos por el número de vehículos 
 
Fuente: Sunat: INFORME N.° 126-2013-SUNAT/4B0000 SUNAT GOB 
3.3.2.2. Crecimiento económico en el Perú 
En la imagen se puede ver un crecimiento del PBI, en el Perú.  
Imagen N° 54. 
Evolución del PBI 
 
Fuente: Instituto Peruano de Economía. Informe 1- Desarrollo Perú. 
En esta imagen podemos ver que el valor monetario de la producción 
minera puede brindar otra perspectiva de la situación minera. En la 
imagen también se observa que Ancash es el departamento con mayor 
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producción minera y representa el 16% del PBI minero nacional, seguido 
de Arequipa 10% y Cusco 9%.43 
Imagen N° 55. 
Producción minera por departamento en 2010 
 
           Fuente: INEI. Elaboración: Macroconsult. 
3.3.2.3. Demanda del servicio: impulso de la construcción y la 
minería en alquiler de equipos el Perú44 
El mercado de alquiler de maquinaria pesada creció aproximadamente 
15% durante cada uno de los últimos cinco años, impulsado por el 
desarrollo de los sectores construcción, minería, industria y comercio, 
señaló hoy el gerente general de la empresa dedicada al sector de 
transporte de carga pesada.  
También se explicó que la oferta y la demanda de maquinaria pesada se 
expandió por la ejecución de proyectos de gran envergadura en diversos 
sectores productivos, los cuales requirieron de equipos como una 
modalidad de ahorro de costos logísticos.  
                                            
43 Macroconsult, (2012).Impacto económico de la minería en el Perú. Sociedad nacional de minería, petróleo y energía 
calle francisco Graña 671, magdalena del mar 
44 El comercio, (2014).Articulo: construcción y minería impulsan alquiler de maquinaria pesada. 
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“En los últimos cinco años se ha dado el despegue del sector de alquiler 
de maquinaria pesada, se ha vuelto un mercado muy dinámico; cada vez 
hay más empresas proveedoras dedicadas a este rubro y clientes que 
demandan este tipo de servicios”, declaró.  
Indicó que entre los equipos más solicitados se encuentran 
montacargas, excavadoras, compresores, grupos electrógenos, 
plataforma elevadoras, cargadores frontales, camiones y tractores.  
Por otra parte, precisó que los niveles de ingresos por el rubro de alquiler 
de equipos varían de acuerdo al tamaño de las empresas y las tarifas, 
que se miden de acuerdo a la duración del arrendamiento y el tipo de 
maquinaría.  
“Por ejemplo, Triton incursionó en el negocio de alquiler de maquinaria 
pesada en el año 2004 con menos de 100 equipos y en la actualidad 
tenemos 800 máquinas en alquiler y facturamos alrededor de US$9 
millones al año solo en este rubro”, anotó.  
Estrategia operativa 
Las razones de la expansión de este tipo de negocio obedecen a que 
cada vez menos clientes apuestan por invertir su capital en la compra de 
maquinarias para ejecutar sus proyectos porque les resulta más rentable 
arrendar un equipo.  
En este sentido, el ejecutivo indicó que el 70% de las empresas 
dedicadas al sector construcción apuesta por alquilar maquinaria para 
ejecutar proyectos, mientras que solo el 30% restante opta por la compra 
de estos equipos.  
“La mayoría de constructoras invierten su capital de trabajo en otros 
aspectos, como estudios de factibilidad y capital humano para 
incrementar su rentabilidad. En varios casos, es mucho más rentable 




El ejecutivo proyectó que el negocio de alquiler de maquinaria pesada 
continuará creciendo en la medida que se desarrollen más obras de 
infraestructura y se incrementen las inversiones en minería, 
construcción, industria y comercio. 
3.3.3. Fuerzas tecnológicas  
Considerando el entorno actúa que hoy en día es muy cambiante y 
avanza a pasos agigantados  en el ámbito tecnológico, lo cual causa 
desperfectos en la empresa de trasportes LM EIRL  debido a que no se 
tiene mucha consideración por encontrarse desactualizada. 
Estudios hechos muestran el uso y las posibles ventajas estratégicas 
asociadas a  inversiones  en TIC,  muestran resultados en los cuales las 
empresas pueden realizar hasta tres usos de las TIC: mejorar la 
eficiencia interna de la empresa, mejorar la atención a los clientes 
actuales y definir nuevos mercados y nuevos oportunidades de 
negocio.45 
3.3.3.1. Los beneficios de contar con un sistema de información 
Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de 
apoyar las actividades de una empresa o negocio.  Los elementos que 
interactúan entre si son: el equipo computarizado, recursos humano, 
datos o información fuente, programas ejecutados por las 
computadoras, las telecomunicaciones y los procedimientos de políticas 
y reglas de operación 
Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: 
 Entrada de información: proceso en el cual el sistema toma los datos 
que requiere para procesar la información, por medio de estaciones 
de trabajo, teclado, diskettes, cintas magnéticas, código de barras, 
etc. 
                                            
45 Esteban Garcia-Canal, Alex Rialp –Criado y Josep Rialp –Criado, (2007). Nuevos productos, nuevos mercados y 
nuevas formas de internacionalización, articulo: Tecnologías de la información y comunicación TIC y crecimiento de la 
empresa. Revista ICE, septiembre- octubre N°. 838. 
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 Almacenamiento de información: es una de las actividades más 
importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta 
propiedad el sistema puede recordar la información guardad en la 
sesión o proceso anterior. 
 Procesamiento de la información: esta característica de los sistemas 
permite la transformación de los datos fuente en información que 
puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace posible, 
entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una 
proyección financiera a partir de los datos que contiene un estado de 
resultados o un balance general en un año base. 
 Salida de información: es la capacidad de un SI para sacar la 
información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las 
unidades típicas de salida son las impresoras, graficadores, cintas 
magnéticas, diskettes, la voz, etc. 
3.3.3.2. Objetivos de sistemas de información:46 
 Automatizar los procesos operativos. 
 Proporcionar información de apoyo a la toma de decisiones. 
 Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 
  




Imagen N° 56. 




Con frecuencia, los sistemas de información que logran la 
automatización de procesos operativos dentro de una organización son 
llamados  
 Sistemas Transaccionales, ya que su función principal consiste en:  
o Pagos 
o Cobros 
o Planillas    
o Almacenamiento de información de forma ordenada  
o Clasificación de información  
 Sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS, por sus siglas en 
inglés Decisión Supporting System  
 Sistemas Estratégicos, los cuales se desarrollan en las 
organizaciones con el fin de lograr las ventajas competitivas, a través 




Imagen N° 57. 




3.3.3.3. La seguridad informática en las empresas47 
Se puede referir a la seguridad como la ausencia de riesgo o también a 
la confianza en algo o alguien. Sin embargo, el término puede tomar 
diversos sentidos según el área o campo a la que haga referencia. La 
seguridad es un estado de ánimo, una sensación, una cualidad 
intangible. Se puede entender como un objetivo y un fin que el hombre 
anhela constantemente como una necesidad primaria. 
 
                                            
47Ing. Mauricio Marín, (2012).La importancia de la seguridad informática en las empresas. Seminario - conferencia 
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1. Asegurar el Ambiente Físico  
 Protección de Recursos e Información de un acceso físico por 
personas no autorizadas 
 Componentes de la Seguridad Física: ▫ Hacer del lugar físico lo 
menos tentador posible Bloqueo de puertas, cámaras de vigilancia, 
alarmas, Otros 
2. Seguridad Operacional  
 (Involucra servidores, información, redes, sistemas de 
comunicaciones, etc.)  
 Luego que la red esta implementada viene la etapa de mantener la 
seguridad del ambiente operativo  
Ejem: Expiración de contraseña  
Ejem: Firewall 
3. Administración y Políticas  
 Guías, reglas y procedimientos para implementar un ambiente 
seguro.  
 Áreas que requieren planeamiento:   
o Políticas Administrativas  
o Plan de Recuperación ante Desastres  
o Políticas de Información  
o Políticas de Seguridad  
o Req. De diseño de software  
o Políticas de Uso  
o Políticas de Gestión de Usuarios.  
 Políticas Administrativas:  
Guías para:  
o Upgrades  
o Monitoreo  
o Respaldo  
o Auditoria  
Responsables:  
o Administradores de Sistemas  
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o Personal de Soporte 
 Políticas de Seguridad:  
Define: 
o Configuración de Sistemas y Redes  
o Instalación de Software y Hardware  
o Conexiones de Red 
o Seguridad de la Información  
o Seguridad en el Centro de Cómputo 
o Procesos de Autenticación y Autorización 
o Manejo de Contraseñas y Cuentas de Usuario  
 Algunas empresas a considerar como proveedores  
o IBAI SISTEMAS 
o CCAPA Tecnologías de Información SAC. 
o CTICSERVICES SAC 
o HOSTING PERÚ  
3.3.4. Fuerzas socio- culturales 
3.3.4.1. Aspecto social 
El sector minero viene enfrentando el poder entender y comprender la 
realidad socio-económica de la región en la que operan. Paralelamente, 
las empresas invierten importantes recursos en implementar programas 
adecuados a cada realidad particular en manejo ambiental, desarrollo 
social y relación con la comunidad. Es necesario señalar que, para 
facilitar el éxito de esta estrategia, debe ser implementada desde el inicio 
de la labor exploratoria y no se debe esperar a que las operaciones ya 
estén en marcha. 48 
Las estrategias que se tienen que tener por parte de la minería es 
establecer una  relación con los ciudadanos de forma transparente en 
temas sociales  para que se genere una política de responsabilidad 
social  y ambiental. 
                                            
48 Gonzalo Quijandria, (2005). Artículo: Los retos de la minería moderna. Revista, Negocios internacionales. Publicación 
Nro. 8-93 Editorial, Gobernar desde las calles. 
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Imagen N° 58. 
La ampliación de cerro verde 
  
Fuente: Cerro verde 
Imagen N° 59. 
El Canon Minero 
 
Fuente:  CCIA-Dpto. de estudios económicos. Ministerio 
de energía y minas- MINEM 
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Imagen N° 60. 







 CAPITULO IV: 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
Los datos que estamos considerando en este capítulo son tomados de la investigación 
de campo y también de datos proporcionados por la propia empresa de transportes 
LM EIRL. También se está profundizando en interpretar datos del análisis de la 
empresa del capítulo III. 
4.1. Datos contables de la empresa de transportes LM EIRL 
 Interpretación de datos contables del anexo N° 6 : 
La información financiera que la empresa nos ha proporcionado es el Balance 
general, Flujo de efectivo y Estado de ganancias y pérdidas. De los cuales se 
ha analizado que el progreso de la empresa es positivo, puede manejar 
financiamientos ya que muestra una capacidad de endeudamiento aceptable. 
Es un poco preocupante que la empresa así como muestra buenos ingresos 
sus gastos a proveedores es muy alto. 
 
 Análisis de los ingresos de la empresa Vs. Necesidades de la empresa. 
Con los datos que la empresa nos muestra podemos determinar que la 
inversión que la empresa necesita realizar para tener mejoras en los procesos 
administrativos, es viable ya que la empresa en el flujo de efectivo muestra 
actividades de inversión positivas pero muy bajas a comparación con los 
ingresos. 
 
En las siguientes tablas podemos tener una comparación de que la empresa 
se encuentra apta para invertir en mejoras a corto y largo plazo, también se 
puede resaltar que la variación de rentabilidad que tiene la empresa no es 
muy variable brindado estabilidad financiera para la inversión de mejoras 
continuas que la empresa necesita. Pudiendo hacer uso de propuestas de 







Imagen N° 61. 






4.2. Precios que la empresa maneja por alquiler de vehículos y en 
mantenimiento 
 Montos manejados en los contratos  de alquiler de equipos 
Los vehículos que más cotizados son por los clientes son las Camionetas de ahí 
le siguen las Grúas. Cómo podemos ver en el cuadro los precios que maneja la 
empresa van desde 1800.00 dólares mensual en camionetas hasta 14000.00 




Imagen N° 62 
Precio en alquiler de equipos soles y dólares. 
 
    Fuente: Empresa de transportes LM EIRL 
La empresa de transportes LM EIRL en algunos casos tiene que manejar 
con algunos clientes, el disminuir el precio  porque el cliente no se 
encuentra del todo satisfecho o porque existe mucha demanda del 
servicio y el trabajo escasea. La empresa considera la cantidad del 
descuento en base al tiempo de trabajo que va a tener con los clientes 
y varían de acuerdo al tipo de vehículo. 
 Costo de mantenimientos dependiendo de la unidad  
Como se puede apreciar el siguiente cuadro podemos destacar que 
los costó de mantenimiento más caros que se registran son de las 
Grúas, camiones Semi tráiler y Montacargas con un monto de 
4000.00,  3000.00 y 1500.00 soles pero solo se da cada 10 meses 
por el hecho de que se renuevan llantas  y para las Camionetas y 
Minivan  se maneja un monto de 1500.00 para ambas unidades pero 




Tabla N° 23. 
Costo del mantenimiento incluido cambio de llantas, según el tipo de vehículo 
Fuente: Empresa de transportes LM EIRL 
Como podemos observar el precio del cambio de aceite varía de 
acuerdo a la cantidad de aceite que necesita la unidad. En proporciones 
podemos ver que las unidades pequeñas tiene un costo menor a 
comparación de los equipos pesados por lo ya mencionado de la 
cantidad de aceite que necesitan. 
Tabla N° 24. 
Precio del aceite dependiendo del tipo de vehículo. 





7 ¼ de aceite S/. 200.00 





2 baldes de aceite 
 
S/. 600.00 
Fuente: Elaboración propia 
En el cambio de llantas se puede ver que en la mayoría solo necesitan 
TIPO DE 
vehículo 
TIPO DE MANTENIMIENTO COSTO DEL 














Cambio de llantas 
4 meses 10 
meses 
Camioneta X X X X X  1 900.00 
Grúa X X X X  X 9 000.00 
Semi tráiler X X X X  X 21 000.00 
Minivan X X X X X  1 900.00 
 Montacarga X X X X  X 4 600.00 
T Telehanter X X X X  X 4 600.00 
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el cambio de 4 llantas en cambio hay maquinaria pesada que necesita 
cambiar más de cuatro llantas por tal motivo el gasto mayor en estas 
unidades. 
La empresa de transportes LM EIRL nos explicó que en los vehículos de 
maquinaria pesada el tiempo de cambio de llantas no es continuamente, 
sino que tiene un tiempo de duración mayor y el desgaste de las llantas 
por el peso de puedan tener estas unidades varia lo cual genera que 
todas llantas no necesariamente tiene que ser cambiadas a los 10 
meses como se especifica en el cuadro de Mantenimientos. 
Tabla N° 25. 
Precio del cambio de llantas según el tipo de vehículos 




Camionetas 4 S/.   1 600.00 
Minivan 4 S/.   1 600.00 
Montacarga 4 S/.   4 000.00 
Camión semi tráiler 20 S/. 20 000.00 
Telehanter 4 S/.   4 000.00 
Grúa 8 S/.   8 000.00 
Fuente: Elaboración propia 
En este cuadro podemos desatacar que normalmente el gasto de la 
empresa en manteniendo sin incluir el cambio de llantas es menor al que 
se muestra en la primera tabla y los precios que se manejan van desde 




Tabla N° 26. 
Costo del mantenimiento, según el tipo de vehículo 
TIPO DE 
VEHICULO 














Camioneta X x X X 300.00 
Grúa X X X X 1000.00 
Camión Semi 
tráiler 
X X X X 1000.00 
Minivan X X X X 300.00 
Montacarga X X X X 600.00 
Telehander X x x x 600.00 
Fuente: Elaboración propia 
4.3. MATRICES   
Se analizan las matrices con la finalidad de poder ver cómo está yendo la 
empresa de trasportes LM EIRL y saber cuáles son las estrategias que 




4.3.1. Matriz EFE 
Tabla N° 27. 
Matriz de Evaluación de factores externos 
FACTOR EXTERNO 




   




Clientes leales al servicio que brindamos 0.20 
4 0.80 




Expandir la línea de servicios para satisfacer una 




   




Se tiene proveedores deficientes en el tiempo de 
entrega del producto y servicio. 
0.09 
2 0.18 
Gasto excesivo en algunos proveedores. 0.10 
2 0.20 
Variación que tienen los diferentes clientes en la 






1.00  2.62 
PROMEDIO 2.50 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
El valor del promedio ponderado es 2.5 y la empresa transportes LM 
EIRL está en 2.62 eso quiere decir que se encuentra en el promedio   y 
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la empresa está respondiendo bien a las oportunidades y amenazas 
existentes en la industria. En otras palabras podemos decir que se está 
aprovechando con eficiencia las oportunidades existentes y 
minimizando las amenazas externas.  
 
4.3.2. Matriz EFI 
Tabla N° 28. 
Matriz de Evaluación de Factores Internos 
FACTORES INTERNOS Peso Calificación 
Peso 
ponderado 
FORTALEZAS    
Cuenta con personal capacitado  
0.11 3 0.33 
Cuenta con certificación de sus vehículos. 
0.13 3 0.39 
Se tiene  maquinaria y equipos operativos. 
0.15 4 0.60 
Se tiene acceso a líneas de crédito financieras. 
0.12 3 0.36 
DEBILIDADES    
No se tiene un sistema computarizado con 
software.  
0.14 2 0.28 
No existe un control detallado de los ingresos y 
salida de dinero 
0.15 2 0.30 
No cuenta con vehículos en stock. 
0.04 2 0.08 
No cuenta con un buen sistema organizacional  
0.16 1 0.16 
TOTAL 1.00  2.50 
PROMEDIO 2.50 






El valor ponderado promedio es 2.50 y la empresa trasportes LM EIRL 
tiene un total de 2.50 esto quiere decir que la empresa responde bien a 
las fortalezas y debilidades existentes en el entorno interno. 
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4.3.3. Matriz MPC  
Tabla N° 29. 
Matriz del Perfil Competitivo 




























 Participación del mercado 
 Calidad del servicio 


























































TOTAL 1.00  2.68  3.51  2.62  2.59  2.54 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Podemos ver como se encuentra la empresa de transportes LM EIRL en comparación con las empresas competitivas, 
y de esa manera podremos saber cómo aplicar nuestras estrategias para una mejor toma de decisiones en la empresa.  
Como observamos en el cuadro siguiente podemos ver los peros ponderados de la competencia y la relación que tiene 
con nuestra empresa. Se puede analizar que las empresa Teo mantiene una ponderación de 2.54 es una de las bajas 
con respecto al resto de ahí le sigue  Grúas Bulcron y San Lorenzo con 2.59 y 2.62 respectivamente. La empresa 
trasportes LM EIRL tiene una ponderación de 2.68 por encima de las ya mencionadas y finalmente la empresa líder es 




4.3.4.  Matriz FODA 
Este análisis va a permitir que la empresa de transportes LM EIRL 
se  enfoque hacia los factores claves para que obtenga el éxito de 
la empresa, generándose un  enfrentamiento de los factores 
internos y externos obteniendo estrategias alternativas que 
generen mejoras a la empresa. Desarrollando las fortalezas, 
oportunidades, debilidades, amenazas. 
Con la matriz FODA buscamos brindar mejoras para la empresa 
de trasporte LM EIRL, dentro de las principales estrategias 
destacamos:   
F3/O3: Considerará las oportunidades de tener trabajo mediante 
aliados con otras empresas para cubrir la cantidad de vehículos 
que los clientes solicitan como subalquilar equipos.  
F3/A3: fidelizar con nuestros proveedores para que siempre nos 
ofrezcan un buen servicio.  
D4/O1: Establecer un sistema más  eficiente como un  organigrama 
más detallada de las labores que desempeñan cada trabajo en la 
empresa  
D1/A1: Estar preparado ante en ingreso de nuevas empresas 
competitivas y contar con un sistema computarizado para estará 
actualizados y un buen sistema para que las labores de la empresa 







Tabla N° 30. 
Matriz FODA 
 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 O1: Desarrollo de ampliación y nuevos 
proyectos mineros.  
 
 O2: Clientes leales al servicio que 
brindamos 
 
 O3: Poder subalquilar equipos 
confiables y operativos. 
 
 O4: Expandir la línea de servicios para 
satisfacer una gama mayor de 
necesidades de los clientes. 
 A1: Presencia de nuevas empresas 
que intentan competir  
 
 A2: Se tiene proveedores deficientes 
en el tiempo de entrega del producto y 
servicio. 
 
 A3: Gasto excesivo en algunos 
proveedores. 
 
 A4: Variación que tienen los diferentes 
clientes en la aceptación de vehículos 
por tiempo de antigüedad. 
 
FORTALEZAS FO FA 
 F1:  Cuenta con personal capacitado  
 
 F2: Cuenta con certificación de sus 
vehículos. 
 
 F3: Se tiene  maquinaria y equipos 
operativos. 
 
 F4: Se tiene acceso a líneas de crédito 
financieras. 
 
 F1,F2,O1: Aprovechar el desarrollo de 
la minería teniendo personal altamente 
capacitado para manejar los vehículos y 
contar con certificaciones que lleven por 
buen camino a la empresa. 
 F1,F2,F3,O2: Seguir alimentando la 
lealtad de nuestros clientes con 
personal capacitado, certificación de 
vehículos y equipos modernos 
 F4,O3: Invertir en más equipo haciendo 
uso de créditos financieros y reducir el 
 F1,F2,F3,A1: Buscar seguir 
diferenciándose de la competencia para 
brindar  un buen servicio al cliente, 
capacitando al trabajador, obteniendo 
certificaciones y contando con equipos 
operativos. 
 F3,A2: Seleccionar e identificar a los 
mejores proveedores que aporten a la 
operatividad del servicio que brinda la 
empresa. 
 F3,A3: Fidelizar con nuestros 
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servicio de subalquilar equipos para 
cubrir unidades que los clientes 
solicitan. 
 F1,F2,F3,O3: Identificar las 
certificaciones, las capacitaciones y la 
operatividad con la que cuentan las 
empresas que nos brindan el servicio de 
subalquilar sus equipos. 
 F4,O4: Hacer uso de las líneas de 
créditos que se tiene y analizar la 
expansión de otras líneas de servicio 
que satisfagan las necesidades de 
nuestros clientes. 
 F3,O3: Considerará las oportunidades 
de tener trabajo mediante aliados con 
otras empresas para cubrir la cantidad 
de vehículos que los clientes solicitan 
como subalquilar equipos.  
 
proveedores para que siempre nos 
ofrezcan un buen servicio en la 
operatividad de las unidades. 
 F4,A4: Estar pendiente de los requisitos, 
en el tiempo de antigüedad de los 
equipos para estar constantemente 
actualizando los vehículos mediante 
créditos financieros. 








Matriz FODA (continuación) 
DEBILIDADES DO DA 
 D1: No se tiene un sistema 
computarizado con software.  
 
 D2: No existe un control detallado de 
los ingresos y salida de dinero 
 
 D3: No cuenta con vehículos en stock 
. 
 D4: No cuenta con un buen sistema 
organizacional  
 
 D1,O1: Invertir en un sistema 
computarizado como software para 
llevar un mejor control de la 
organización y mayor control de gastos. 
 D1,O2: Contar con un sistema moderno 
para poder brindar a nuestros clientes 
un servicio de primera calidad y más 
eficiente. 
 D2,O2: Contar con un sistema que 
detalle los ingresos y salida de dinero 
para que se tenga un mejor control en la 
empresa y así poder tener la capacidad 
y seguridad de servir correctamente a 
los clientes. 
 D2,O3: Tener un mejor control de los 
ingresos y salida de dinero para que no 
se generen problemas a la hora de 
necesitar subalquilar equipos confiables 
y operativos. 
 D2,O4: Tener estabilidad y un buen 
manejo de los ingresos y salida de 
dinero para que se pueda invertir en 
otros tipo de servicios enfocados a la 
minería 
 D2,A1: Encontrarse preparados ante 
cualquier amenaza como nueva 
competencia que busque afectar a la 
empresa teniendo un control detallado 
de ingresos y salida de dinero. 
 D1,A1: Estar preparado ante en ingreso 
de nuevas empresas competitivas y 
contar con un sistema computarizado 
para estará actualizados y un buen 
sistema para que las labores de la 
empresa estén bien distribuidas 
 D4,A3: Contar con un organigrama que 
ayude a identificar las responsabilidades 
de los trabajadores; evitar gastos 
excesivos por parte de los proveedores. 
 D1,A4: Contar con información 
actualizada de la empresa  acerca  de los 
vehículos y estar actualizándose acerca 
de los diferentes requisitos que tienen los 
clientes. 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.4.1. Objetivos estratégicos  
 Objetivos FO  
 
 F1,F2,O1: Aprovechar el desarrollo de la minería teniendo 
personal altamente capacitado para manejar los vehículos y 
contar con certificaciones que lleven por buen camino a la 
empresa. 
 F1,F2,F3,O2: Seguir alimentando la lealtad de nuestros 
clientes con personal capacitado, certificación de vehículos 
y equipos modernos 
 F4,O3: Invertir en más equipo haciendo uso de créditos 
financieros y reducir el servicio de subalquilar equipos para 
cubrir unidades que los clientes solicitan. 
 F1,F2,F3,O3: Identificar las certificaciones, las 
capacitaciones y la operatividad con la que cuentan las 
empresas que nos brindan el servicio de subalquilar sus 
equipos. 
 F4,O4: Hacer uso de las líneas de créditos que se tiene y 
analizar la expansión de otras líneas de servicio que 
satisfagan las necesidades de nuestros clientes. 
 F4,O1: Aprovechar la ampliación de las minas y la inversión 
extranjera para respaldar  el trabajo y poder invertir en 
comprar vehículos con el apoyo de entidades financieras y 
así poder hacer crecer el negocio. 
 .Objetivos FA 
  
 F1,F2,F3,A1: Buscar seguir diferenciándose de la 
competencia para brindar  un buen servicio al cliente, 
capacitando al trabajador, obteniendo certificaciones y 
contando con equipos operativos. 
 F3,A2: Seleccionar e identificar a los mejores proveedores 




 F3,A3: Fidelizar con nuestros proveedores para que siempre 
nos ofrezcan un buen servicio en la operatividad de las 
unidades. 
 F4,A4: Estar pendiente de los requisitos, en el tiempo de 
antigüedad de los equipos para estar constantemente 
actualizando los vehículos mediante créditos financieros. 
 Objetivos DO  
 
 D1,O1: Invertir en un sistema computarizado como software 
para llevar un mejor control de la organización y mayor 
control de gastos. 
 D1,O2: Contar con un sistema moderno para poder brindar 
a nuestros clientes un servicio de primera calidad y más 
eficiente. 
 D2,O2: Contar con un sistema que detalle los ingresos y 
salida de dinero para que se tenga un mejor control en la 
empresa y así poder tener la capacidad y seguridad de servir 
correctamente a los clientes. 
 D2,O3: Tener un mejor control de los ingresos y salida de 
dinero para que no se generen problemas a la hora de 
necesitar subalquilar equipos confiables y operativos. 
 D2,O4: Tener estabilidad y un buen manejo de los ingresos 
y saluda de dinero para que se pueda invertir en otros tipo 
de servicios enfocados a la minería. 
 Objetivos DA  
 
 D2,A1: Encontrarse preparados ente cualquier amenaza 
como nueva competencia que busque afectar a la empresa 
teniendo un control detallado de ingresos y salida de dinero. 
 D1,A1: Estar preparado ante en ingreso de nuevas 
empresas competitivas y contar con un sistema 
computarizado para estará actualizados y un buen sistema 
para que las labores de la empresa estén bien distribuidas 
 D4,A3: Contar con un organigrama que ayude a identificar 
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las responsabilidades de los trabajadores; evitar gastos 
excesivos por parte de los proveedores. 
 D1,A4: Contar con información actualizada de la empresa  
acerca  de los vehículos y estar actualizándose acerca de 
los diferentes requisitos que tienen los clientes. 
 
4.3.5. Matriz PEYEA 
Instrumento importante para la adecuación de una etapa. Su marco 
de cuatro cuadrantes indica si una estrategia es agresiva, 
conservadora, defensiva o competitiva es la más adecuada para 
una organización dada. Los ejes de la matriz PEYEA representan 
dos dimensiones internas: fuerzas financieras [FF] y ventaja 
competitiva [VC]; y dos dimensiones externas: estabilidad del 
ambiente [EA] y fuerza de la industria [FI]. Estos cuatro factores 
son las cuatro determinantes más importantes de la de la posición 
estratégica de la organización.  
Tabla N° 31. 
Posición Estratégica internas 
Fuerzas financieras (FF) 
o Riesgos involucrados 
o Estabilidad financiera 
o Rendimiento sobre la inversión 





Promedio (FF) 3.13 
Ventaja competitiva (VC)  
o Participación en el mercado 
o Calidad del servicio 
o Lealtad de los clientes 





Promedio (VC) -2.50 




Tabla N° 32. 
Posición Estratégica externa 
Estabilidad del entorno (EE) 
o Barreras de entrada al mercado 
o Demanda del servicio 
o Presión competitiva 





Promedio (EE) -2.75 
Fuerza del sector (FS)  
o Estabilidad económica 
o Facilidad de entrada al mercado 
o Potencial de crecimiento 





Promedio (FS) 3.75 
Promedio de fuerza financieras(FF) 
Promedio ventaja competitiva (VC) 
Promedio estabilidad del entorno (EE) 





EJE X= + VC+FS 1.25 
EJE Y= +EE+FF 0.38 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N° 33. 
Vector direccional 
EJE X= + VC+FS 1.25 
EJE Y= +EE+FF 0.38 
(X;Y) (1.25;0.38) 









Imagen N° 63. 
Perfil Agresivo 
 
Fuente: Elaboración propia 
La empresa de trasportes LM EIRL sólida en el aspecto financiero 
que ha logrado ventajas competitivas importantes en una industria 
creciente y estable.  
Las estrategias agresivas reflejan que la empresa de trasportes LM 
EIRL no está muy alejado de lo que desea, pero que existen 
problemas en el manejo del mismo. Para lo cual se elegirá entre 










4.3.6. Matriz BCG 
Tabla N° 34. 















$1,800.00 Camioneta $9,000.00 4% $35,000.00 $250,000.00 $100,000.00 150.00 0.26 
$14,000.00 Grúa $70,000.00 35% $120,000.00 $500,000.00 $380,000.00 31.58 0.58 
$7,000.00 Semi tráiler $35,000.00 17% $55,000.00 $82,000.00 $69,000.00 18.84 0.64 
$1,800.00 Minivan $9,000.00 4% $7,000.00 $15,000.00 $25,000.00 -40.00 1.29 
$8,000.00 Monta carga $40,000.00 20% $28,000.00 $75,000.00 $48,000.00 56.25 1.43 
$7,500.00 Telehanter $37,500.00 19% $40,000.00 $300,000.00 $375,000.00 -20.00 0.94 
  TOTAL $200,500.00 100% $285,000.00 $1,222,000.00 $1,289,000.00     
         
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen N° 64. 
Gráfico de BCG 
 
  Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Como podemos observar en el cuadrante la empresa transportes LM EIRL se 
encuentra posicionada en el signo interrogante con un montón de 150 en 
camioneta respecto a la tasa de crecimiento. 
Lo que nos indica que tiene una baja participación en el mercado pero su tasa 
de crecimiento es alta y puede llegar a  convertirse en estrel
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4.3.7. Matriz Consistencia 
Tabla N° 35. 
Tabla de consistencia 
 
Interpretación: 
 En el sistema de información y tecnología se marcó solo 3 y son EFE, 
FODA y BCG  
 porque son los que mantiene una relación respecto a la estrategia 
mencionada 
 Recursos humanos  dan un total de 3 en el cual se  encuentra una 
coherencia y consistencia entre EFI, FODA.   
 En la estrategia de administración tiene concordancia entre 3 matrices 
FODA, PEYEA y BCG. 
 En mantenimiento  se considera 4 matrices que tiene concordancia  EFE, 






4.3.8. Matriz de la Gran estrategia 
Tabla N° 36. 
Matriz de la Gran estrategia 
CUADRANTE II CUADRANTE I 
Desarrollo del mercado 
Penetración en el mercado 




Desarrollo del mercado 
Penetración en el mercado 
Desarrollo del producto 
Integración hacia adelante 
Integración hacia atrás 
Integración horizontal 
Diversificación concéntrica 









Diversificación en conglomerado 
Empresas de riesgo compartido 
Fuente: Elaboración propia 
Como podemos observar en la matriz de gran estrategia se 
encuentra en el cuadrante I  ya que los resultados obtenidos en la 
matriz PEYEA resultaron ser AGRESIVOS. Podemos determinar 
que se encuentran en una posición estratégica excelente:  
 Concentración continua en los mercados actuales y en los 
servicios  es una estrategia adecuada 
 Si tiene exceso de recursos las estrategias de integración 
directa, hacia atrás y horizontal resultan eficaces. En este caso 
la empresa no cuenta con un exceso de productos para brindar 
servicios para eso la empresa tiene que agruparse con otras 
empresas para poder cubrir lo que el cliente o el mercado está 
pidiendo. 
 Si la empresa está muy comprometida con un solo producto o 
servicio podría disminuir los riesgos. 
 Las empresas están en condiciones de aprovechar las 
oportunidades externas.  
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4.3.9. Matriz MCPE   
Esta matriz se encarga de determinar el atractivo de diversas 
estrategias, mejorando los factores claves para que se genere el 
éxito externo e interno.  
La estrategia agresiva que más destaca siendo una estrategia de 
éxito es la “Calidad del Servicio” que tiene un  total de 3.32 siendo 
la más conveniente para la empresa de transportes LM EIRL.  
Las estrategias que le siguen serian “Estabilidad Financiera” con 
un total de 5.55 y “Demanda de servicio” con un total de 5.12    
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Tabla N° 37. 
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Fuente: Elaboración Propia   
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FORTALEZAS              
 F1:  Cuenta 
con personal 
capacitado  
0.11   3   0.33   3   0.33   4   0.44   1   0.11   3   0.33   4   0.44   





0.15  4  0.60  4  0.60  4  0.60  3  0.45  3  0.45  3  0.45  




0.13    3    0.39    3    0.39    3    0.39    -    -    3    0.39    3    0.39    





0.12 3 0.36 3 0.36 4 0.48 2 0.24 2 0.24 3 0.36 
DEBILIDADES              




con software.  
 
0.14    
 
1    
 
0.14    
 
2    
 
0.28    
 
1    
 
0.14    
 
-    
 
-    
 
1    
 
0.14    
 
1    
 
0.14    
 D2: No existe 
un control 
detallado de 
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 D4: No cuenta 





























TOTAL 2.11  5.50  5.08  6.32  3.32  5.12  3.89 





4.4. PROPUESTA PARA EL PLAN ESTRATÉGICO  
4.4.1. Mejoras a la Empresa 
Las propuestas a considerar en la formulación de estrategias se 
han obtenido del análisis de la empresa y la interpretación de los 
datos. 
 Una de las propuestas es mejorar  el proceso de logístico que 
la empresa tiene ya que no cuenta con una buena selección de 
proveedores y el proceso del mantenimiento es un tanto 
deficiente cuando se tiene que lidiar con más de tres unidades 
que bajan de la obra.  
 Implementar una ficha de observación para el área de 
mantenimiento 
 El negocio debería de contar con un manual de organización y 
funciones 
 Mejorar el clima laboral entre trabajadores. 
 Contar con un sistema en tecnología que mejore el control de la 
empresa. 
 Implementar más merchandising y una página web para 
generar la apertura de otros merados cuando el negocio de 
alquiler a minerías disminuya. 
4.4.2. Misión y visión 
La empresa de trasportes LM EIRL ya tiene establecida su misión 
y visión de la empresa y está ubicada en el capítulo I del presente 
trabajo. 
Para elaborara correctamente la visión y la misión de la empresa 




4.4.2.1. Visión 49 
La visión nos permite plantear un futuro deseable, que sea lo 
suficientemente claro y motivador para otros, como para trabajar 
en su cumplimiento y debe de responder: 
 ¿Qué tratamos de conseguir? 
 ¿Cuáles son nuestros valores? 
 ¿Cómo produciremos resultados? 
 ¿Cómo nos enfrentamos al cambio? 
 ¿Cómo conseguiremos ser competitivos?  
A donde queremos llegar 
4.4.2.2. Visión actual de la empresa 
Ser una empresa de alquiler de maquinaria pesada con los mejores 
equipos a nivel nacional. Deseamos ofrecer nuestros servicios a 
precios de mercado, pero a diferencia de la competencia, nuestros 
equipos siempre estarán en excelente condiciones de operación y 
nuestro personal estará capacitado para el manejo del mismo.  
4.4.2.3. Propuesta de Visión 
Posicionarnos como una empresa líder en el alquiler de maquinaria 
pesada que ofrezca calidad en sus servicios y disposición de una 
gran variedad de equipos en buen estado.  
4.4.2.4. Misión 50 
La misión es la declaración que sirve para saber cuál es nuestro 
negocio o razón fundamental de ser y operar. Es el primer paso y 
uno de los elementos críticos para realizar una planeación 
estratégica. 
 ¿Porque existimos o propósito del negocio? 
 ¿En qué sector debemos estar? 
                                            
49 Alberto Gomez Hernandez, Ejemplos de misión, visión y valores de las organizaciones. Seminario de estrategias 
empresarial. 




 ¿Quién es nuestro usuario o ciudadano objetivo? 
 ¿En dónde se encuentra nuestro usuario?  
Razón de ser de la organización  
4.4.2.5. Misión actual de la empresa 
Buscamos ofreces a nuestro clientes un servicio de calidad 
presentando equipos en buen estado, mostrando la madures que 
nuestra empresa tiene y la experiencia con la que cuenta en asumir 
retos.  
4.4.2.6. Propuesta de Misión  
Proporciona soluciones a nuestros clientes, contribuyendo de esta 
manera con el progreso y desarrollo de las organizaciones en los 
sectores de la minería ofreciendo el servicio de alquiler de equipos  
funcionen de manera eficiente en las obras, optimizamos los 
recursos humanos y materiales, ya que el factor tiempo es 
importante para nuestros clientes.  
4.4.3. Organigrama  
Se pretende elaborar el organigrama para la empresa de 
transportes LM EIRL, ya que es necesario para la empresa ya que 
no cuenta con una estructura de la organización bien establecida y 
poder determinar cuáles son sus áreas. 
Como podemos observar en el organigrama tenemos una 
estructura que comienza con la gerencia de ahí sigue con personal 
contable está rodeado de unas líneas punteas porque indica que 
se encuentra fuera de la empresa es un servicio que la empresa 
toma. De ahí procedemos con departamento de administración y 
finanzas para luego proceder a las áreas. 
La empresa cuenta con tres áreas área de compras donde la 
empresa cotiza diversas compras y efectúa compras para la 
empresa, el área de mantenimiento es un área muy importante y 
no se da abasto con que una persona lo maneje así que se 
procedió a hacer una ramificación para que exista un apoyo es esta  
área y finalmente tenemos el área de servicios donde se efectúan 
los diversos tratos con empresas interesadas en tomar nuestros 




4.4.4. Mejora de los procesos administrativos  
Tabla N° 38. 
Propuesta de mejora del proceso de compra  
Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla N° 39. 
Propuesta de mejora del proceso de servicio 
Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla N° 40. 
Propuesta de mejora del proceso de mantenimiento 
Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla N° 41. 
Propuesta de mejora del proceso de planilla 




Tabla N° 42. 
Propuesta de mejora del proceso de facturación y cobro 
Fuente: Elaboración Propia   
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Imagen N° 65. 
Organigrama 
 




4.5. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS  
Después de haber realizado una gran variedad análisis a la empresa de 
transportes LM EIRL, podemos tener una idea más clara de lo que necesita 
la empresa y poder enfocar estrategias que beneficien a la empresa.  
4.5.1. Plan estratégico para sistemas de información y tecnología:  
Debido al uso del sistema actual con el que cuenta la empresa que 
es el modo tradicional no se puede llevar un control exacto de lo 
que ocurre en la empresa y es por ello que un buen aporte seria 
cambiar y adquirir un nuevo sistema más moderno que permita a 
la empresa:  
 Control de caja 
 Control de facturación 
 Registro de ventas 
 Reportes estadísticos de ingresos y las ventas cada mes 
 Impresión de comprobantes de pago 
 Control de stock para que el sistema avise a la empresa que ya 
no cuenta con la cantidad de unidades para un próximo trabajo 
y  tenga el tiempo suficiente para buscar otras opciones como 
subalquilar. 
 Registro de compras 
A continuación presentamos una variedad de empresas que se 
dedican a brindar soluciones efectivas para agilizar el negocio 
brindándole rapidez y seguridad.  
 Starsoft 
 Rednet system EIRL 
 Soinfo 
 Apesoft 
 ITS Software integrado  
Al adquirir este tipo de servicios se busca mejorar la rapidez de la 
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empresa en ubicar documentación y buscar datos específicos de 
algún vehículo, también en poder realizar facturas de forma más 
fácil  sin tener dantos documentos almacenados y poder almacenar 
información importante que se tiene en las redes sociales sin tener 
el temor de que se pueda perder sin tener la necesidad de estar 
imprimiendo estos documentos.  
Y se lograra no tener retrasos cuando exista algún pedido de 
documentación y se invertirá correctamente teniendo un respaldo 
de reportes mensuales de cómo va el negocio.  
4.5.2. Plan estratégico para recursos humanos:  
En cuanto al comportamiento organizacional nos enfocaremos en 
las siguientes estrategias  
 Evaluar el rendimiento de los trabajadores y el desempeño  que 
están en la planilla de la empresa y de los que se encuentran 
en la planilla de los clientes que contrato nuestros servicios 
porque estos otros trabajadores están en la obra manejando las 
unidades de la empresa de transportes LM EIRL a solicitud de 
la empresa y por tal motivo está en juego la imagen de la 
empresa. 
Con la finalidad de poder medir su rendimiento:  
- Maniobrando equipos pesados como grúas 
- Seguridad en el manejo de maquinaria pesada 
- Calidad en el servicio 
- Cuente con el trato adecuado hacia sus superiores en el 
trabajo  
 Capacitar al personal con la finalidad de que mejoren las 
técnicas que tienen para maniobrar y poder tener un mejor 
desempeño  en su centro de trabajo, también para que este a 
la altura de lo que los clientes buscan como exigencias.   
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El resultado se observara en que los clientes se encuentren 
satisfechos  con la empresa de transportes LM EIRL y se 
generen nuevos clientes.  
Las capacitaciones se realizaran en  las siguientes instituciones: 
- Tecsup 
- Ferreyros 
- Edzur training  
 Implantar el empowement dentro de la organización para que 
los trabajadores tengan una mejor relación y se lograr por medio 
de:  
- Compartir responsabilidades 
- Hacerse responsables de sus actos 
- Trabajar en equipo 
- Colaborar cuando sea necesario 
- Reforzar los valores como persona 
- Brindar ideas de acuerdo al trabajo  
1) Motivación de los empleados  
La empresa de transportes LM EIRL motiva a sus trabajadores 
por medio de un ingreso extra al de su sueldo  para que tengan 
un mejor desempeño en su trabajo.  
Lo que se busca hacer es que por su buen trabajo se generen 
buenos resultados y grandes beneficios para la empresa.  
2) Taller de liderazgo y manejo de personal  
Esto está enfocado más que todo en las áreas para que el 
personal a cargo para que desempeñe una mejor manera de 
tratar y poder hacer que los trabajadores tengan un  buen 
desempeño.  
3) Celebración de días festivos  
Incorporar a los trabajadores en reuniones celebres como 
fiestas patrias, navidad, aniversario de la empresa y 
cumpleaños de los trabajadores; para exista confraternizar 
entre los trabajadores.  
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4.5.3. Plan estratégico para la parte administrativa  
Al igual que para el plan de información y tecnología se hace uso 
de esos sistemas que se han propuesto. Además de eso se tiene 
que cambiar las malas costumbres que se tienen en la empresa 
por parte de los dueños desde hace años.  
 Desarrollo de un manual de organización y funciones es 
proporcionar informaciones relacionadas a la descripción de 
cada puesto de trabajo,  responsabilidades y actividades que se 
tiene que cumplir en la empresa.  
4.5.4. Plan estratégico para la parte de mantenimiento  
La empresa en reiteradas ocasiones se le junta la bajada de dos a 
cuatro vehículos y por tal motivo tarda mucho en solucionar sus 
problemas al punto que pierde horas de trabajo y le descuentan. 
Una solución para el desorden que se tiene en el manejo del 
mantenimiento es:  
 También seria buen incluir en el sistema computarizado una 
alarma para las fechas en las cuales las unidades cumplan sus 
250 horas de trabajo y tengan que bajar para su mantenimiento 
para que así la empresa de transportes LM EIRL se encuentre 
preparada.   
 Se debe capacitar al personal extra que se ha considerado en 
el organigrama como apoyo para esta área.  
 Se deben elaborar unas fichas que determinen el nombre de la 
unidad que está recibiendo el mantenimiento a cargo de quien 
está, tipo de arreglos y la suma del gasto adjuntado de las 







Imagen N° 66. 
Ficha de mantenimiento 
 
 










1. Las mejores para los procesos administrativos se puede desarrollar mediante 
el uso de técnicas administrativas, que analicen a la empresa como el uso de 
flujogramas que ayuden a tener una mejor visualización del desarrollo de los 
procesos administrativos 
2. Concluimos que para poder evaluar y controlar los vehículos, los respectivos 
mantenimientos y la documentación; la empresa de transportes LM EIRL 
tiene  que implantar un software personalizado que garantice la disminución 
de tiempo y dinero que se invertía en estos procesos. 
3. La identificación correcta de procesos administrativos de la empresa de 
transportes LM EIRL se puede obtener mediante la información que la misma 
empresa proporcione de forma oral o escrita.  
4. Se concluye que para contribuir con un nuevo sistema de mejora continua 
para empresas de servicios de alquiler se tiene que contar con una buena 
estructura organizacional para poder identificar los problemas y fortalezas 
con la que cuenta la empresa. 
5. Concluimos que para la empresa de transportes LM EIRL es factible y 
beneficioso invertir en procesos de capacitación y certificación, en los 










1. Se recomienda hacer uso de flujogramas sin importar cuál sea el tipo, para 
lograr tener una correcta visualización de cada uno de los procesos que se 
tengan. 
2. Se recomienda contra con un sistema computarizado, personalizado o ya 
establecido  que brinde soporte y apoyo a la empresa en sus diferentes 
procesos administrativos. 
3. Es recomendable obtener la información del negocio, de primera mano ya 
que es la única fuente confiable que brinda la información suficiente para 
identificar correctamente los procesos administrativos. 
4. Recomendamos contra con un sistema de mejora continua para que la 
información que se tenga de su negocio y los procesos que tenga la 
empresas cada cierto tiempo se actualicen, en busca de la identificación de 
problemas para que sean solucionados. 
5. Se recomienda invertir en capacitar al personal del negocio y contar con 
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Anexo 4.  
Vehículos de carga pesada la empresa 











































Ley de transporte y transito 
LEY GENERAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO TERRESTRE  
TITULO I 
DEFINICIONES Y AMBITO DE APLICACIÓN  
 Artículo 1.- Del ámbito de aplicación 
 1.1 La presente Ley establece los lineamientos generales económicos, 
organizacionales y reglamentarios del transporte y tránsito terrestre y rige en 
todo el territorio de la República. 
 1.2 No se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación de la 
presente Ley, el transporte por cable, por fajas transportadoras y por ductos.  
 Artículo 2.- De las definiciones 
 Para efectos de la aplicación de la presente Ley, entiéndase por: 
 a) Transporte Terrestre: desplazamiento en vías terrestres de personas y 
mercancías. 
 b) Servicio de Transporte: actividad económica que provee los medios 
para realizar el Transporte Terrestre. No incluye la explotación de infraestructura 
de transporte de uso público. 
 c) Tránsito Terrestre: conjunto de desplazamientos de personas y 
vehículos en las vías terrestres que obedecen a las reglas determinadas en la 
presente Ley y sus reglamentos que lo orientan y lo ordenan. 
 d) Vías Terrestres: infraestructura terrestre que sirve al transporte de 
vehículos, ferrocarriles y personas.  
 Artículo 3.- Del objetivo de la acción estatal 
 La acción estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se orienta a 
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la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus 
condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y la 
comunidad en su conjunto.  
 Artículo 4.- De la libre competencia y rol del Estado 
 4.1 El rol estatal en materia de transporte y tránsito terrestre proviene de 
las definiciones nacionales de política económica y social. El Estado incentiva la 
libre y leal competencia en el transporte, cumpliendo funciones que, siendo 
importantes para la comunidad, no pueden ser desarrolladas por el sector 
privado. 
 4.2 El Estado focaliza su acción en aquellos mercados de transporte que 
presentan distorsiones o limitaciones a la libre competencia. En particular dirige 
su atención a los mercados que se desarrollan en áreas de baja demanda de 
transporte a fin de mejorar la competitividad en los mismos y a los existentes en 
áreas urbanas de alta densidad de actividades a fin de corregir las distorsiones 
generadas por la congestión vehicular y la contaminación. 
 4.3 El Estado procura la protección de los intereses de los usuarios, el 
cuidado de la salud y seguridad de las personas y el resguardo del medio 
ambiente. 
 4.4 El Poder Ejecutivo podrá establecer medidas temporales que 
promuevan la renovación del parque automotor.  
CONCORDANCIAS: D.S. N° 032-2003-MTC  
 Artículo 5.- De la promoción de la inversión privada 
 5.1 El Estado promueve la inversión privada en infraestructura y servicios 
de transporte, en cualquiera de las formas empresariales y contractuales 
permitidas por la Constitución y las leyes. 
 5.2 El Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a 
los agentes privados de manera que no se alteren injustificadamente las 
condiciones de mercado sobre la base de las cuales toman sus decisiones sobre 
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inversión y operación en materia de transporte. 
 5.3 Las condiciones de acceso al mercado se regulan por las normas y 
principios contenidos en la presente Ley y el ordenamiento vigente.  
 Artículo 6.- De la internalización y corrección de costos 
 6.1 El Estado procura que todos los agentes que intervienen en el 
transporte y en el tránsito perciban y asuman los costos totales de sus 
decisiones, incluidos los costos provocados sobre terceros como consecuencia 
de tales decisiones. Asimismo, promueve la existencia de precios reales y 
competitivos en los mercados de insumos y servicios de transporte y corrige, 
mediante el cobro de tasas u otros mecanismos similares, las distorsiones de 
costos generadas por la congestión vehicular y la contaminación. 
 6.2 Cuando la corrección de costos no sea posible, aplica restricciones 
administrativas para controlar la congestión vehicular y garantizar la protección 
del ambiente, la salud y la seguridad de las personas.  
 Artículo 7.- De la racionalización del uso de la infraestructura 
 7.1 El Estado promueve la utilización de técnicas modernas de gestión de 
tránsito con el fin de optimizar el uso de la infraestructura existente. Para tal 
efecto impulsa la definición de estándares mediante reglamentos y normas 
técnicas nacionales que garanticen el desarrollo coherente de sistemas de 
control de tránsito. 
 7.2 Con el fin de inducir racionalidad en las decisiones de uso de la 
infraestructura vial, el Estado procura que los costos asociados a la escasez de 
espacio vial se transfieran mediante el cobro de tasas a quienes generan la 
congestión vehicular. 
 7.3 Los medios de transporte que muestren mayor eficiencia en el uso de 
la capacidad vial o en la preservación del ambiente son materia de un trato 
preferencial de parte del Estado. 
 7.4 El Estado procure que las actividades que constituyan centros de 
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generación o atracción de viajes contemplen espacio suficiente para que la 
demanda por estacionamiento que ellas generen se satisfaga en áreas fuera de 
la vía pública. Asimismo, procura que la entrada o salida de vehículos a tales 
recintos no ocasione interferencias o impactos en las vías aledañas. Para tal 
efecto, el Estado está facultado a obligar al causante de las interferencias o 
impactos a la implementación de elementos y dispositivos viales y de control de 
tránsito que eliminen dichos impactos. 
 7.5 El Estado procura que las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, que con motivo de obras o trabajos en las vías interfieran el normal 
funcionamiento del tránsito asuman un costo equivalente al que generan sobre 
el conjunto de la comunidad afectada, durante las realización de tales trabajos, 
a través del pago de tasas calculadas en función de las áreas y tiempos 
comprometidos. 
 7.6 La determinación de cobros, forma de cálculo y medidas a adoptar 
referidas en este artículo, la efectúa la autoridad competente de conformidad a 
lo que establecen los correspondientes reglamentos nacionales.  
 Artículo 8.- De los terminales de transporte terrestre 
 El Estado promueve la iniciativa privada y la libre competencia en la 
construcción y operación de terminales de transporte terrestre de pasajeros o 
mercancías, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, 
especialmente en el párrafo 7.5 del artículo 7, y de conformidad con la 
normatividad nacional o local vigente que resulte aplicable.  
 Artículo 9.- De la supervisión y fiscalización 
 Es responsabilidad prioritaria del Estado garantizar la vigencia de reglas 
claras, eficaces, transparentes y estables en la actividad del transporte. Por tal 
motivo procura la existencia de una fiscalización eficiente, autónoma, tecnificada 





COMPETENCIAS Y AUTORIDADES COMPETENTES  
 Artículo 10.- De la clasificación de las competencias 
 En materia de transporte y tránsito terrestre las competencias se clasifican 
en: 
 a) Normativas. 
 b) De gestión. 
 c) De fiscalización  
 Artículo 11.- De la competencia normativa 
 11.1 La competencia normativa consiste en la potestad de dictar los 
reglamentos que rigen en los distintos niveles de la organización administrativa 
nacional. Aquellos de carácter general que rigen en todo el territorio de la 
República y que son de observancia obligatoria por todas las entidades y 
personas de los sectores público y privado, incluyendo a las autoridades del 
Poder Ejecutivo, sus distintas entidades y los gobiernos regionales o locales, 
serán de competencia exclusiva del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción. 
 11.2 Los gobiernos locales emiten las normas complementarias para la 
aplicación de los reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito 
territorial y de sus competencias, sin transgredir ni desnaturalizar la presente Ley 
ni los reglamentos nacionales.  
 Artículo 12.- De la competencia de gestión  
 12.1 La competencia de gestión consiste en la facultad que tienen las 
autoridades competentes, implementan los principios rectores y la disposiciones 




 12.2 Comprende las siguientes facultades: 
 a) Administración de la infraestructura vial pública, de la señalización y 
gestión de tránsito de acuerdo a las normas vigentes. 
 b) Registro de los servicios de transporte terrestre de pasajeros y 
mercancías. 
 c) Otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones para la 
prestación de los servicios de transporte terrestre, de acuerdo a lo que establece 
la presente Ley, los reglamentos nacionales correspondientes y las normas 
vigentes en materia de concesiones. 
 12.3 Las autoridades titulares de la competencia de gestión pueden 
delegar parcialmente sus facultades en otras entidades. La responsabilidad por 
el incumplimiento de función es indelegable. 
CONCORDANCIAS: R.M. N° 008-2005-MTC-02 
   R.M. Nº 033-2006-MTC-02  
 Artículo 13.- De la competencia de fiscalización 
 La competencia en esta materia comprende la supervisión, detección de 
infracciones y la imposición de sanciones por incumplimiento de los dispositivos 
legales vinculados al transporte y al tránsito terrestre, de tal forma que se 
promueva un funcionamiento transparente del mercado y una mayor información 
a los usuarios.  
 Artículo 14.- De la asignación de las competencias 
 14.1 Las competencias en materia de transporte y tránsito terrestre se 
asignan de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y se ejercen con 
observancia de los Reglamentos Nacionales. 
 14.2 Las competencias que no sean expresamente asignadas por la 
presente Ley a ninguna autoridad corresponden exclusivamente al Ministerio de 
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Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.  
 Artículo 15.- De las autoridades competentes 
 Son autoridades competentes respecto del transporte y tránsito terrestre 
según corresponda: 
 a) El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción; 
 b) Las Municipalidades Provinciales; 
 c) Las Municipalidades Distritales; 
 d) La Policía Nacional del Perú; y 
 e) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. (*)  
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28172, publicada el 17-02-
2004, cuyo texto es el siguiente:  
 “Artículo 15.- De las autoridades competentes 
 Son autoridades competentes en materia de transporte y tránsito terrestre, 
según corresponda: 
 a) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 
 b) Los Gobiernos Regionales; 
 c) Las Municipalidades Provinciales; 
 d) Las Municipalidades Distritales; 
 e) La Policía Nacional del Perú; y 
 f) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual - INDECOPI."  
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 Artículo 16.- De las competencias del Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción 
 El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 
es el órgano rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, 
asumiendo las siguientes competencias: 
 Competencias normativas: 
 a) Dictar los Reglamentos Nacionales establecidos en la presente Ley, así 
como aquellos que sean necesarios para el desarrollo del transporte y el 
ordenamiento del tránsito. 
 b) Interpretar los principios de transporte y tránsito terrestre definidos en 
la presente Ley y sus reglamentos nacionales, así como velar porque se dicten 
las medidas necesarias para su cumplimiento en todos los niveles funcionales y 
territoriales del país. 
 Competencias de gestión: 
 c) Desarrollar, ampliar y mejorar las vías de la infraestructura vial nacional. 
 d) Administrar y mantener la infraestructura vial nacional no entregada en 
concesión. 
 e) Otorgar concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de 
los servicios de transporte bajo su ámbito de competencia. 
 f) Diseñar sistemas de prevención de accidentes de tránsito. 
 g) Mantener un sistema estándar de emisión de licencias de conducir, 
conforme lo establece el reglamento nacional correspondiente. 
 h) Mantener un sistema estándar de homologación y revisiones técnicas 
de vehículos, conforme lo establece el reglamento nacional correspondiente. 
 i) Mantener los registros administrativos que se establece en la presente 
Ley y en la normatividad vigente en materia de transporte y tránsito terrestre. 
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 j) Promover el fortalecimiento de las capacidades técnicas e 
institucionales en todos los niveles de la organización nacional para una mejor 
aplicación de la presente Ley. 
 k) Representar al Estado Peruano en todo lo relacionado al transporte y 
tránsito terrestre internacional, promoviendo la integración con los países de la 
región. 
 Competencias de fiscalización: 
 1) Fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre el servicio de transporte 
terrestre del ámbito de su competencia, para lo cual podrá contratar empresas o 
instituciones especializadas y de reconocido prestigio, en el campo de la 
supervisión. Para tal fin, mediante Decreto Supremo se regula el procedimiento 
de acreditación de las entidades supervisoras, así como las tasas de regulación 
correspondientes. La fiscalización comprende la supervisión, detección de 
infracciones y la imposición de sanciones por el incumplimiento de los 
dispositivos legales vinculados al transporte y al tránsito terrestre, de tal forma 
que se promueva un funcionamiento transparente del mercado y una mayor 
información a los usuarios. 
 Las demás funciones que el marco legal vigente y los reglamentos 
nacionales le señalen, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la 
presente Ley.  
 “Artículo 16-A.- De las Competencias de los Gobiernos Regionales 
 Los Gobiernos Regionales tienen en materia de transporte competencia 
normativa, de gestión y fiscalización, conforme a lo señalado en el artículo 56 de 
la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 Los Gobiernos Regionales aprobarán normas específicas en materia de 
transportes, con sujeción a lo establecido en cada Reglamento Nacional.” (*) 




 Artículo 17.- De las competencias de las Municipalidades Provinciales 
 17.1 Las Municipalidades Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de 
conformidad con las leyes y los reglamentos nacionales, tienen las siguientes 
competencias en materia de transporte y tránsito terrestre: 
 Competencias normativas: 
 a) Emitir normas y disposiciones, así como realizar los actos necesarios 
para la aplicación de los reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito 
territorial.  
 b) Jerarquizar la red vial de su jurisdicción y administrar los procesos que 
de ellos deriven, en concordancia con los reglamentos nacionales 
correspondientes. 
 c) Declarar, en el ámbito de su jurisdicción, las áreas o vías saturadas por 
concepto de congestión vehicular o contaminación, en el marco de los criterios 
que determine el reglamento nacional correspondiente. 
 Competencias de gestión: 
 d) Implementar y administrar los registros que los reglamentos nacionales 
establezcan. 
 e) Dar en concesión, en el ámbito de su jurisdicción, los servicios de 
transporte terrestre en áreas o vías que declaren saturadas; así como otorgar 
permisos o autorizaciones en áreas o vías no saturadas, de conformidad con los 
reglamentos nacionales respectivos. 
 f) Dar en concesión la infraestructura vial nueva y existente, dentro de su 
jurisdicción, en el marco de lo establecido por la normatividad sobre la materia. 
 g) Regular las tasas por el otorgamiento de permisos o autorizaciones de 
uso de infraestructura en áreas o vías no saturadas, de acuerdo a las normas 
previstas en el reglamento nacional respectivo. 
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 h) Cobrar a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que 
con motivo de la realización de obras interfieran la normal operación del tránsito, 
según lo dispuesto en el correspondiente reglamento nacional. 
 i) Recaudar y administrar los recursos provenientes del pago de multas 
por infracciones de tránsito. 
 j) Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en 
su jurisdicción, conforme al reglamento nacional respectivo. 
 k) Construir, rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura vial que se 
encuentre bajo su jurisdicción. 
 Competencias de fiscalización: 
 b) Supervisar, detectar infracciones e importar sanciones por 
incumplimiento de los dispositivos legales vinculados al transporte y al tránsito 
terrestre. 
 m) Fiscalizar las concesiones de infraestructura vial que otorgue la 
municipalidad provincial en su respectiva jurisdicción, en concordancia con los 
reglamentos nacionales. 
 17.2 Cuando dos ciudades o áreas urbanas pertenecientes a provincias 
contiguas conforman un área urbana continua que requiere una gestión conjunta 
del transporte y tránsito terrestre, las municipalidades correspondientes deben 
establecer un régimen de gestión común. De no establecerse dicho régimen, 
cualquiera de las municipalidades puede solicitar una solución arbitral. Si 
ninguna de las municipalidades solicita el arbitraje o alguna de ellas se niega a 
someterse a este procedimiento, corresponde al Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción establecer e régimen de gestión 
común. 
 17.3 La inexistencia del régimen común a que se refiere el párrafo 
precedente no faculta a la municipalidad a otorgar permisos, autorizaciones o 
concesiones en ámbitos territoriales fuera de su jurisdicción.  
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 Artículo 18.- De las competencias de las Municipalidades Distritales  
 18.1 Las Municipalidades Distritales ejercen las siguientes competencias: 
 a) En materia de transporte: en general, las que los reglamentos 
nacionales y las normas emitidas por la Municipalidad Provincial respectiva les 
señalen y en particular, la regulación del transporte menor (moto taxis y 
similares). 
 b) En materia de tránsito: la gestión y fiscalización, dentro de su 
jurisdicción, en concordancia con las disposiciones que emita la municipalidad 
provincial respectiva y los reglamentos nacionales pertinentes. 
 c) En materia de vialidad: la instalación, mantenimiento y renovación de 
los sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción, conforme al 
reglamento nacional respectivo. Asimismo, son competentes para construir, 
rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura vial que se encuentre bajo su 
jurisdicción. 
 18.2 En el caso en que dos distritos contiguos requieran una gestión 
conjunta de transporte y tránsito terrestre, las municipalidades correspondientes 
deben establecer un régimen de gestión común. En caso de no establecerse 
dicho régimen corresponde a la municipalidad provincial fijar los términos de 
gestión común. 
 18.3 La inexistencia del régimen común a que se refiere el párrafo 
precedente no faculta a la municipalidad a otorgar permisos, autorizaciones o 
concesiones en ámbitos territoriales fuera de su jurisdicción.  
 Artículo 19.- De la competencia de la Policía Nacional del Perú 
 La Policía Nacional del Perú es la autoridad responsable de fiscalizar el 
cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los usuarios de la 
infraestructura vial y de los prestadores de servicios de transporte, brindando el 
apoyo de la fuerza pública a las autoridades competentes. Asimismo, presta 
apoyo a los concesionarios a cargo de la administración de infraestructura de 
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transporte de uso público, cuando le sea requerido. 
 Artículo 20.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI  
 20.1 Son aplicables en materia de transporte y tránsito terrestre las 
normas generales sobre protección al consumidor, siendo ente competente para 
la supervisión de su cumplimiento la Comisión de Protección al Consumidor del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI, el que deberá velar por la permanencia de la 
idoneidad de los servicios y por la transparencia de la información que se brinde 
a los consumidores, sin perjuicio de las facultades de fiscalización y sanción que 
corresponden a las autoridades de transporte. 
 20.2 Asimismo el INDECOPI está facultado según sus Propias normas a 
aplicar la legislación de acceso al mercado, libre y leal competencia, supervisión 
de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su competencia.  
 Artículo 21.- Del sometimiento a jurisdicción única 
 De acuerdo a la presente Ley, toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, queda sujeta a una sola autoridad competente en cada caso. En 
consecuencia: 
 a) No debe existir duplicidad de trámites administrativos para la 
consecución de un mismo fin; y 
 b) No se puede sancionar una misma infracción a las normas por dos 
autoridades distintas. Sin embargo si se puede sancionar varias infracciones 
derivadas de un solo hecho, siempre que no transgredan las competencias 
establecidas en la presente Ley y en los reglamentos nacionales.  
 Artículo 22.- De los conflictos de competencia 
 En los casos que existan conflictos de competencia entre distintas 
autoridades de transporte o de tránsito terrestre, la controversia será dirimida por 
el Tribunal Constitucional, de acuerdo a su Ley Orgánica, salvo que las partes 
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en conflicto acuerden someterse a un arbitraje.  
TITULO III 
REGLAMENTOS NACIONALES  
 Artículo 23.- Del contenido de los reglamentos 
 Los reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la 
presente Ley serán aprobados por Decreto Supremo refrendado por el Ministro 
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y rigen en todo el 
territorio nacional de la República. En particular, deberá dictar los siguientes 
reglamentos, cuya materia de regulación podrá, de ser necesario, ser 
desagregada: 
 a) Reglamento Nacional de Tránsito 
 Contiene las normas para el uso de las vías públicas para conductores de 
todo tipo de vehículos y para peatones; las disposiciones sobre licencias de 
conducir y las que establecen las infracciones y sanciones y el correspondiente 
Registro Nacional de Sanciones; así como las demás disposiciones que sean 
necesarias. 
 b) Reglamento Nacional de Vehículos 
 Contiene las características y requisitos técnicos relativos a seguridad y 
emisiones que deben cumplir los vehículos para ingresar al sistema nacional de 
transporte y aquellos que deben observarse durante la operación de los mismos. 
Contiene también los pesos y medidas vehiculares máximos para operar en la 
red vial y las infracciones y sanciones respectivas. 
 Asimismo contiene los procedimientos técnicos y administrativos para la 
homologación de vehículos nuevos que se incorporan a la operación en la red 
vial y los correspondientes al sistema de revisiones técnicas y de control aleatorio 
en la vía pública. 
 Establece que todo vehículo se encuentra obligado a cumplir con las 
normas de las revisiones técnicas. 
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 c) Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura 
 Define las pautas para las normas técnicas de diseño, construcción y 
mantenimiento de carreteras, caminos y vías urbanas. 
 Define las pautas para las especificaciones y características de 
fabricación de los elementos de señalización y los protocolos técnicos que 
aseguran la compatibilidad de los sistemas de comunicación y control de 
semáforos. 
 Define las condiciones del uso del derecho de vía para la instalación de 
elementos y dispositivos no relacionados con el transporte o tránsito. 
 Contiene asimismo las exigencias de internalización y control de impactos 
asociados al estacionamiento de vehículos en las vías y al funcionamiento de 
actividades que generan o atraen viajes. 
 Regula las infracciones por daños a la infraestructura vial pública no 
concesionada y las respectivas sanciones. 
 d) Reglamento Nacional de Administración de Transporte; 
 Contiene las especificaciones de diseño y operación de los registros en 
los que deberán inscribirse todos los servicios de pasajeros y de mercancías que 
se presten en forma regular.  
 Contiene también las disposiciones generales que clasifican las distintas 
modalidades del servicio de transporte de personas y mercancías, así como los 
requisitos técnicos de idoneidad: características de la flota, infraestructura de la 
empresa y su organización, así como las condiciones de calidad y seguridad de 
cada una de ellas. Establece las infracciones y sanciones en la prestación del 
servicio de transporte. 
 Contiene los criterios técnicos que determinan la declaración de áreas o 
vías saturadas por concepto de congestión vehicular o contaminación y 




 Señala que el acceso y uso de áreas o vías saturadas es administrado 
mediante procesos periódicos de licitación pública en los cuales todos los 
oferentes de los servicios concurren compitiendo en calidad, precio, condiciones 
de seguridad y control de emisiones, todo lo cual se formaliza mediante contratos 
de concesión a plazo fijo y no renovables de manera automática. 
 Asimismo contiene el régimen de administración de cada uno de los 
servicios especiales o locales y otras prestaciones no habituales, incluyendo los 
requisitos de registro, concesión, autorizaciones y permisos de operación 
respectivos. 
 “Asimismo, dentro de las condiciones de acceso para prestar el servicio 
de transporte interprovincial de personas, de ámbitos regional y nacional, deberá 
considerarse la de contar con un sistema de comunicación en cada una de sus 
unidades vehiculares.” (*) 
(*) Párrafo agregado por el Artículo 3 de la Ley N° 28172, publicada el 17-02-
2004. 
 e) Reglamento Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura Pública 
 Contiene las condiciones técnicas que fundamentan la necesidad de 
cobro por uso de infraestructura pública, a los usuarios de las vías, ya sean 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Incluye tanto los peajes de 
las vías no concesionadas, como los cobros a quienes alteren la capacidad vial 
e interfieren el tránsito. Contiene además, los métodos de cálculo de tales tasas 
y Ios procedimientos de cobro. 
 f) Reglamento de Jerarquización Vial 
 Contiene los criterios de clasificación de vías destinados a orientar las 
decisiones de inversión y operación de éstas en función de los roles que 
establece. 




 g) Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios 
por Accidentes de Tránsito.  
 Contiene las disposiciones relacionadas con la determinación de la 
responsabilidad civil de los conductores, propietarios y prestadores de servicios 
de transporte en accidentes de tránsito. Asimismo fija el régimen y características 
del seguro obligatorio señalando las coberturas y montos mínimos asegurados, 
así como su aplicación progresiva. 
 h) Reglamento Nacional de Ferrocarriles 
 Define las normas generales de la operación ferroviaria y de los distintos 
servicios conexos, así como los criterios para la protección ambiental, la 
interconexión y compatibilidad de los servicios y tecnologías relevantes.  
TITULO IV 
INFRACCIONES Y SANCIONES  
 Artículo 24.- De la responsabilidad administrativa por las infracciones 
 24 1 El conductor de un vehículo es responsable administrativamente de 
las infracciones del tránsito y del transporte vinculadas a su propia conducta 
durante la circulación. 
 24.2 El propietario del vehículo y, en su caso, el prestador del servicio de 
transporte son solidariamente responsables ante la autoridad administrativa de 
las infracciones vinculadas a las condiciones técnicas del vehículo, incluidas las 
infracciones a las normas relativas a la protección del ambiente y seguridad, 
según lo que establece esta Ley y los reglamentos nacionales. 
 24.3 El prestador es adicionalmente responsable por el incumplimiento de 
las obligaciones derivadas del servicio de transporte y, en su caso, de los 
términos del contrato de concesión, permiso o autorización. 
 24 4 Para efectos de la responsabilidad administrativa, cuando no se 
llegue a identificar al conductor del vehículo infractor, se presume la 
responsabilidad del propietario del mismo y, en su caso, del prestador del 
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servicio, salvo que acredite de manera indubitable que lo había enajenado, o no 
estaba bajo su tenencia o posesión, denunciando en ese supuesto al comprador, 
tenedor o poseedor responsable. 
 24.5 Los peatones son responsables por las infracciones administrativas 
que se tipifiquen en el reglamento nacional respectivo. 
 24.6 En el transporte de carga, la responsabilidad del dador y del recibidor 
de la misma serán las establecidas por el Reglamento Nacional de 
Administración de Transportes.  
 Artículo 25.- De la clasificación de las infracciones 
 Las infracciones de transporte y tránsito terrestre se clasifican en leves, 
graves y muy graves. Su tipificación y sanciones se establecen en los 
reglamentos nacionales respectivos.  
 Artículo 26.- De las sanciones por infracciones a las normas de transporte 
y tránsito terrestre 
 26.1 Las sanciones por infracciones a las normas de transporte y tránsito 
terrestre son: 
 a) Amonestación; 
 b) Multa; 
 c) Internamiento del vehículo; 
 d) Suspensión de la licencia de conducir; 
 e) Cancelación definitiva de la licencia de conducir e inhabilitación del 
conductor; 
 f) Suspensión de la concesión, autorización o permiso, según 
corresponda; 
 g) Inhabilitación para brindar el servicio de transporte, de ser el caso.  
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26.2 El reglamento nacional correspondiente establece las consecuencias 
en caso de reiteración o acumulación de infracciones.  
 Artículo 27.- De la retención de la licencia de conducir u otros documentos 
e impugnación de sanciones  
 El reglamento nacional correspondiente establece los casos en los que 
producida una infracción corresponde la retención de la licencia de conducir o de 
los demás documentos pertinentes, así como el procedimiento para impugnar 
las sanciones por infracciones cometidas.  
 Artículo 28.- Del Registro de las Sanciones 
 Las sanciones que se impongan a los conductores, propietarios de 
vehículos y prestadores del servicio de transporte por inobservancia de las 
normas de transporte y tránsito terrestre establecidas en la presente Ley y en los 
reglamentos nacionales correspondientes, serán puestas en conocimiento del 
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 
mensualmente por las autoridades competentes, a fin de ser inscritas en el 
Registro Nacional de Sanciones, que estará a cargo del Viceministerio de 
Transportes. 
TITULO V 
RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGUROS OBLIGATORIOS  
 Artículo 29.- De la responsabilidad civil 
 La responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados 
por vehículos automotores es objetiva, de conformidad con lo establecido en el 
Código Civil. El conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, el 
prestador del servicio de transporte terrestre son solidariamente responsables 
por los danos y perjuicios causados.  
CONCORDANCIA: EXP. N° 0001-2005-PI-TC (Declaran infundada demanda de 
inconstitucionalidad interpuesta por el Gobierno Provincial de Huarmey)  
 Artículo 30.- Del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
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 30.1 Todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República 
debe contar con una póliza vigente de Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito, según los términos y montos establecidos en el reglamento 
correspondiente. Su aplicación es progresiva, de acuerdo al reglamento 
respectivo.(*) 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28839, publicada el 24 julio 
2006, cuyo texto es el siguiente: 
 "30.1 Todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República 
debe contar con una póliza de seguros vigente del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito - SOAT o certificados contra accidentes de tránsito, que 
contengan términos equivalentes, condiciones semejantes o mayores coberturas 
ofertadas que el SOAT vigente, en cuyo caso las asociaciones de fondos 
regionales o provinciales contra accidentes de tránsito - AFOCAT entregarán el 
certificado; y además el distintivo que acredita la vigencia del mismo, destinados 
exclusivamente a vehículos de transporte público terrestre y mototaxis, urbano o 
interurbano, que presten servicios al interior de la región o provincia, que sólo 
tendrán validez dentro de la respectiva circunscripción de funcionamiento. 
 Estos fondos y las asociaciones de fondos regionales o provinciales 
contra accidentes de tránsito serán supervisados por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, con la asistencia técnica de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 
 Las AFOCAT, previo permiso de los gobiernos locales y/o regionales, 
podrán suscribir convenios para ampliar el ámbito de aplicación del certificado 
contra accidentes de tránsito en territorios continuos, con conocimiento previo 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones."  
CONCORDANCIAS: D.S. N° 048-2003-MTC 
   CIRCULAR N° S-611-2005 
   EXP. N° 0001-2005-PI-TC (Declaran infundada demanda de 
inconstitucionalidad interpuesta por el Gobierno Provincial de Huarmey) 
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 30.2 El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito cubre a todas las 
personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes, que sufran lesiones o muerte 
como producto de un accidente de tránsito.(*) 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28839, publicada el 24 julio 
2006, cuyo texto es el siguiente: 
 "30.2 El SOAT cubre a todas las personas, sean ocupantes o terceros no 
ocupantes, que sufran lesiones o muerte como producto de un accidente de 
tránsito." 
 30.3 Lo dispuesto en los puntos precedentes no enerva la obligatoriedad 
de contar con los seguros especiales que establezcan los reglamentos 
correspondientes para el transporte público, según la naturaleza del servicio.(*) 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28839, publicada el 24 julio 
2006, cuyo texto es el siguiente: 
 "30.3 Lo dispuesto en los numerales precedentes no enerva la 
obligatoriedad de contar con los seguros especiales que establezcan los 
reglamentos correspondientes para el transporte público, según la naturaleza del 
servicio." 
 "30.4 El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y los certificados 
contra accidentes de tránsito señalados en el numeral 30.1 tienen las siguientes 
características: 
 a) Incondicionalidad. 
 b) Inmediatez. 
 c) Cobertura ilimitada, en razón del número de los siniestros. 
 d) Efectividad durante toda su vigencia. 
 e) Cobertura a nivel nacional en el caso del SOAT, y regional o provincial 
en el caso del AFOCAT; con periodicidad anual. 
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 f) Insustituible."(*) 
(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 28839, publicada el 24 julio 
2006. 
 "30.5 La central de riesgos de siniestralidad del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito estará a cargo de la Dirección Nacional de Circulación 
Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y contará con la 
asistencia técnica de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones en la labor de supervisión y fiscalización, a 
efecto de que los índices de siniestralidad reflejen adecuadamente el costo de 
los siniestros ocurridos. 
 Las empresas de seguros acopiarán y suministrarán la información 
periódicamente a la central de riesgo para la publicación respectiva. Entre otros 
aspectos, deberá tenerse en cuenta el certificado de siniestralidad y el reporte 
de las multas de tránsito y transporte en que estuviera involucrado el vehículo 
automotor, que las autoridades competentes entregarán con la periodicidad que 
establezca el reglamento, para aplicar una reducción escalonada del costo de la 
póliza por no-siniestralidad o un plus adicional por mayor siniestralidad. El 
reglamento establece las sanciones por incumplimiento de información."(*) 
(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 28839, publicada el 24 julio 
2006. 
 "30.6 Sin perjuicio de la atención inmediata de lesiones o muerte de los 
afectados por un accidente de tránsito, garantizada por el Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito, y del pago oportuno de la indemnización por el Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito, las empresas de seguros que hayan 
efectuado dicho pago, pueden solicitar el reembolso respectivo a otras empresas 
de seguros, siempre y cuando el vehículo automotor responsable del accidente 
cuente con un seguro de responsabilidad civil frente a terceros. Dicho reembolso 
se reflejará en el índice de siniestralidad. 
 Las demás coberturas de seguros de accidentes personales, particulares 
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u obligatorios que comercialicen las empresas de seguros, serán 
complementarias a la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
y se aplicarán sobre el exceso de gastos no cubiertos por el SOAT. Esta 
disposición es también aplicable al seguro de accidentes personales que se 
otorga a los vehículos que transitan por las vías administradas por una empresa 
administradora de peajes y que acrediten el pago del derecho de tránsito 
mediante la presentación del boleto del peaje." 
(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 28839, publicada el 24 julio 
2006. 
 "30.7 Sin perjuicio de la inmediatez e incondicionalidad del Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito, las compañías de seguros que ofertan el 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, pueden efectuar la auditoría 
correspondiente que certifique la efectiva ocurrencia del accidente de tránsito, 
de las lesiones ocasionadas en él y de los servicios médicos efectivamente 
prestados."(*) 
(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 28839, publicada el 24 julio 
2006. 
 "30.8 Las compañías de seguros y las asociaciones de fondos regionales 
y provinciales contra accidentes de tránsito, publicarán trimestralmente en su 
página WEB, bajo responsabilidad, la siguiente información: 
 a) El índice de siniestralidad de cada tipo de vehículo que posea SOAT o 
certificado contra accidentes de tránsito emitido, detallando la relación y fecha 
de los siniestros ocurridos, el nombre de los siniestrados y el monto de los gastos 
en que hayan incurrido. 
 b) El monto de las primas cobradas en cada región del país. 
 c) La Nota Técnica aplicada para el establecimiento de las primas. 
 d) Tarifas y precios unitarios de los servicios de los centros de salud 
públicos y privados con los cuales hayan suscrito convenios. 
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 e) La información detallada relativa al resultado económico obtenido de la 
venta del referido seguro en cada jurisdicción. 
 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la asistencia técnica 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones, supervisará los certificados contra accidentes de tránsito 
emitidos por las asociaciones de fondos regionales o provinciales contra 
accidentes de tránsito y verificará la magnitud, severidad y fecha de ocurrencia 
de los siniestros declarados, a fin de que los índices de siniestralidad reflejen 
adecuadamente el costo de los siniestros ocurridos, para cuyo efecto podrán 
solicitar, además de la información antes señalada, los diagnósticos médicos de 
los heridos.”(*) 
(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 28839, publicada el 24 julio 
2006.  
 Artículo 31.- De las sanciones al incumplimiento de la obligación de contar 
con seguro 
 El incumplimiento a la obligación establecida en la presente Ley de contar 
y mantener seguros vigentes, inhabilita a la unidad vehicular para transitar por 
cualquier vía del país, debiendo la autoridad competente retener el vehículo, 
impedir su circulación e internarlo hasta que se acredite la contratación del 
seguro correspondiente, sin perjuicio de las demás sanciones que para tal fin 
establece el reglamento nacional, que deberán ser asumidas por el propietario 
del vehículo o el prestador del servicio.(*) 
(*) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 28839, publicada el 24 julio 
2006, cuyo texto es el siguiente:  
 “Artículo 31.- De las sanciones al incumplimiento de la obligación de 
contar con seguro 
 El incumplimiento a la obligación establecida en la presente Ley de contar 
y mantener seguros o certificaciones contra accidentes de tránsito vigentes, 
inhabilita a la unidad vehicular para transitar por cualquier vía del país, debiendo 
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la autoridad competente retener el vehículo, impedir su circulación e internarlo 
hasta que se acredite la contratación del seguro o certificaciones contra 
accidentes de tránsito correspondiente, sin perjuicio de las demás sanciones que 
para tal fin establece el reglamento nacional, que deberán ser asumidas por el 
propietario del vehículo o el prestador del servicio.”   
TITULO Vl 
REGISTRO VEHICULAR Y OTROS REGISTROS  
 Artículo 32.- De la Placa Única Nacional de Rodaje 
 32.1 Todo vehículo de transporte automotor que circule por vías públicas 
está obligado a exhibir la placa única nacional de rodaje. 
 32.2 La clasificación, características, y el procedimiento para su obtención 
es establecida por el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción. 
 32.3 La manufactura y expedición corresponde al Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, según la normas 
pertinentes. 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 055-2003-MTC 
   D.S. N° 032-2004-MTC 
   D.S. Nº 015-2005-MTC (Nuevas caraterísticas de  placa 
única de rodaje de vehículos menores motorizados)  
 Artículo 33.- Del Registro de Propiedad y Tarjeta de Identificación 
Vehicular 
 33.1 Todo vehículo que para circular requiera un conductor con licencia 
de conducir debe inscribirse en el Registro de Propiedad Vehicular, salvo 
disposición contraria prevista en la ley. Dicho registro expide una tarjeta de 
identificación vehicular que consigna las características y especificaciones 
técnicas del vehículo. 
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 33.2 La Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP pone 
a disposición del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción la información que se consigne en el registro de Propiedad 
Vehicular. 
 33.3 El reglamento nacional correspondiente determina lo relativo a los 
vehículos especiales.   
 Artículo 34.- De la transferencia de propiedad, constitución de garantías y 
actos modificatorios 
 34.1 La transferencia de propiedad y otros actos modificatorios referidos 
a vehículos automotores se formaliza mediante su inscripción en el Registro de 
Propiedad Vehicular. 
 34.2 La constitución de garantías y sus modificatorias se rige por lo 
dispuesto en el Código Civil.  
 Artículo 35.- De otros registros administrativos 
 35.1 Créase el Registro Nacional de Sanciones, el que tiene por objeto 
registrar las infracciones a las normas de transporte y tránsito terrestre. 
 35.2 Créase el Registro Nacional de Conductores Capacitados para la 
prestación de servicios de transporte, el que deberá considerar la calificación de 
los conductores según la modalidad del servicio. 
 35.3 Los registros a que aluden los párrafos precedentes están a cargo 
del Viceministerio de Transportes. 
 35.4 Lo dispuesto en el presente artículo, no supone la eliminación de 







Gastos incurridos en vehículos  
GASTOS INCURRIDOS EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
INFORME N.° 126-2013-SUNAT/4B0000   
MATERIA:  
En relación con la deducción de gastos incurridos en vehículos 
automotores se formula las siguientes consultas:  
1. ¿Las empresas arrendatarias de vehículos pertenecientes a las categorías 
A2, A3, A4, B1.3 y B1.4, que sean asignados a sus actividades de dirección, 
administración y representación pueden deducir los gastos de alquiler y 
mantenimiento de dichos vehículos en función del número máximo de vehículos 
permitidos por la Tabla que fija el numeral 4 del inciso r) del artículo 21° del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta?  
 2. ¿Las empresas arrendatarias de tales vehículos pueden deducir los gastos 
de alquiler y mantenimiento de dichos vehículos, sin considerar el costo de 
adquisición de 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)?  
BASE LEGAL: -  
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el 
Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004, y normas 
modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del Impuesto a la Renta). - 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto 
Supremo N.° 122-94-EF, publicado el 21.9.1994, y normas modificatorias.   
ANÁLISIS:  
1. El primer párrafo del inciso w) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto 
a la Renta dispone que tratándose de los gastos incurridos en vehículos 
automotores de las categorías A2, A3 y A4 que resulten estrictamente 
indispensables y se apliquen en forma permanente para el desarrollo de las 
actividades propias del giro del negocio o empresa, son deducibles los 
siguientes conceptos: (i) cualquier forma de cesión en uso, tales como 
arrendamiento, arrendamiento financiero y otros; (ii) funcionamiento, 
entendido como los destinados a combustible, lubricantes, mantenimiento, 
seguros, reparación y similares; y, (iii) depreciación por desgaste. Agrega 
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dicho inciso que tratándose de los gastos incurridos en vehículos 
automotores de las categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4, asignados a 
actividades de dirección, representación y administración de la empresa, 
serán deducibles los conceptos señalados en el primer párrafo del presente 
inciso de acuerdo con la tabla que fije el reglamento en función a indicadores 
tales como la dimensión de la empresa, la naturaleza de las actividades o la 
conformación de los activos; y que no serán deducibles los gastos de 
acuerdo con lo previsto en este párrafo, en el caso de vehículos automotores 
cuyo precio exceda el importe o los importes que establezca el reglamento. 
Por su parte, el numeral 4 del inciso r) del artículo 21° del Reglamento de la 
Ley del Impuesto a la Renta prevé que tratándose de vehículos automotores 
de las categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4 asignados a actividades de 
dirección, representación y administración de la empresa, la deducción 
procederá únicamente en relación con el número de vehículos automotores 
que surja por aplicación de la siguiente tabla:  
  
Añade el tercer párrafo del citado numeral 4 que no serán deducibles los gastos 
de vehículos automotores cuyo costo de adquisición o valor de ingreso al 
patrimonio, según se trate de adquisiciones a título oneroso o gratuito, haya sido 
mayor a 30 UIT; y que a tal efecto, se considerará la UIT correspondiente al 
ejercicio gravable en que se efectuó la mencionada adquisición o ingreso al 
patrimonio (1). Asimismo, el numeral 5 del inciso r) del artículo 21° del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que en ningún caso la 
deducción de gastos por cualquier forma de cesión en uso y/o funcionamiento 
de los vehículos automotores de las categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4 
asignados a actividades de dirección, representación y administración podrá 
superar el monto que resulte de aplicar al total de gastos realizados por dichos 
conceptos el porcentaje que se obtenga de relacionar el número de vehículos 
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automotores de las categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4 que, según la tabla, y lo 
indicado en el tercer y cuarto párrafo del numeral anterior otorguen derecho a 
deducción con el número total de vehículos de propiedad y/o en posesión de la 
empresa.   
2. Como se puede apreciar de las normas antes citadas, únicamente procederá 
la deducción de los gastos incurridos en vehículos automotores de las 
categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4 asignados a actividades de dirección, 
representación y administración de la empresa:  
a) Siempre que los gastos sean aquellos a los que se refiere el primer 
párrafo del inciso w) del artículo 37° del TUO de la LIR, entre los cuales 
están los gastos por arrendamiento y mantenimiento de vehículos 
automotores. 
b) En relación con el número máximo de vehículos automotores que otorgan 
derecho a deducción, establecido en la Tabla prevista en el numeral 4 del 
inciso r) del artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.   
c) En la medida que el costo de adquisición o valor de ingreso al patrimonio 
de tales vehículos, según corresponda, sea menor o igual a 30 UIT; no 
habiéndose excluido de la aplicación de lo aquí señalado a los vehículos 
arrendados.  
d) Siempre que la deducción de gastos por cualquier forma de cesión en uso 
y/o funcionamiento de tales vehículos no supere el monto que resulte de 
aplicar al total de gastos realizados por dichos conceptos el porcentaje 
que se obtenga de relacionar el número de vehículos automotores de las 
aludidas categorías que otorguen derecho a deducción con el número 
total de vehículos de propiedad y/o en posesión de la empresa.  
3. De lo señalado en los párrafos precedentes, se tiene que las empresas 
arrendatarias de vehículos pertenecientes a las categorías A2, A3, A4, B1.3 
y B1.4, que sean asignados a actividades de dirección, administración y 
representación pueden deducir los gastos de alquiler y mantenimiento de 
dichos vehículos, en relación con el número máximo de vehículos 
automotores que otorgan derecho a deducción, establecido en la Tabla 
prevista en el numeral 4 del inciso r) del artículo 21° del Reglamento de la 
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Ley del Impuesto a la Renta, y solo en la medida que el costo de adquisición 
o valor de ingreso al patrimonio de tales vehículos, según corresponda, sea 
menor o igual a 30 UIT(2 ). Es decir, los límites referidos al número de 
vehículos que otorgan derecho a deducción y al costo de adquisición o valor 
de ingreso al patrimonio de tales vehículos, se aplica respecto de todos los 
vehículos asignados a actividades de dirección, administración y 
representación, independientemente de si han sido adquiridos en propiedad 
o han sido tomadas en arrendamiento. 
En consecuencia, las empresas arrendatarias de vehículos automotores 
pertenecientes a las categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4, que sean asignados a 
actividades de dirección, administración y representación, pueden deducir los 
gastos de alquiler y mantenimiento de dichos vehículos en función del número 
máximo de vehículos que otorgan derecho a deducción según la Tabla prevista 
en el numeral 4 del inciso r) del artículo 21° del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta; siempre que el costo de adquisición o valor de ingreso al 
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